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Debido a la gran cantidad de normatividad en materia tributaria que se encuentra 
vigente en Colombia, se hace necesario adoptar estrategias de forma anticipada 
que permitan disminuir el impacto de la carga fiscal. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente muchas empresas no realizan una planeación que permita evaluar el 
impacto financiero de los tributos de los cuales son responsables, no se tiene 
definido antes del inicio de un año fiscal, políticas encaminadas a mejorar las 
debilidades existentes y potenciar las fortalezas, en procura de encontrar ventajas 
competitivas que garanticen que los tributos pagados sean justos, adecuados para 
la capacidad de pago de la empresa y concordantes con los principios de 
proporcionalidad y equidad.  
 
La ausencia de estrategias que permitan aprovechar las diversas opciones y 
beneficios que existen en materia fiscal, para contribuir de manera proporcional y 
equitativa dentro de un marco de legalidad, puede afectar sustancialmente a 
cualquier entidad, los recursos necesarios para el normal desarrollo de actividades 
en una empresa, en ocasiones deben ser utilizados en el pago de impuestos que 
no estaban previamente planeados o provisionados; dentro de la estructura 
organizacional de algunas empresas donde no se tiene previsto la planeación 
tributaria encontramos que no existe un responsable directo, que evalúe los 
posibles efectos de los impuestos de manera anticipada, generalmente esta 
responsabilidad es trasladada a Contadores o Revisores Fiscales, que por la 
cantidad de funciones que deben cumplir no pueden desarrollar una planeación 
tributaria para el año siguiente acorde a las necesidades de la empresa. 
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Esto también generalmente provoca que la carga tributaria sea significativamente 
alta, las empresas se ven financieramente afectadas por la no provisión de 
recursos destinados al pago de impuestos de forma gradual, generando pérdidas y 
hasta cierre de empresas, pues su capacidad financiera muchas veces no soporta 
los elevados tributos; así mismo se  presenta que las empresas deban asumir 
multas y sanciones por no tener disponibilidad de recursos para hacer el pago de 
impuestos dentro de las fechas estipuladas, situación que podría prevenirse si se 

























FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el impacto fiscal que ocasionará la falta de una planeación tributaría de 
la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS para el año 2017? 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Qué consecuencias ha traído para la empresa VALLE DEL CAFÉ 
COLOMBIA SAS a lo largo de su desarrollo la falta de la planeación 
tributaria? 
 
• ¿Cuál es la situación fiscal de la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA 
SAS? 
 
• ¿Qué estrategias se pueden implementar para que la empresa VALLE DEL 
CAFÉ COLOMBIA SAS realice una planeación tributaria en aras de 











Elaborar una propuesta de análisis del impacto fiscal que ocasionará la falta de 
una planeación tributaria de la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS para 
el año 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
• Evaluar la situación fiscal de la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA 
SAS. 
 
• Reconocer las consecuencias atribuidas para la empresa VALLE DEL 
CAFÉ COLOMBIA SAS a lo largo de su desarrollo sin una planeación 
tributaria.  
 
• Implementar estrategias para que la empresa VALLE DEL CAFÉ 
COLOMBIA SAS realice una planeación tributaria en aras de disminuir el 













Con la presente investigación se pretende realizar una propuesta de análisis, que 
permita determinar el impacto fiscal que ocasionará la falta de una planeación  
tributaria de la empresa Valle del café Colombia SAS para el año 2017, por medio 
de la comparación de estrategias anticipadas en materia tributaria bajo el marco 
normativo actual y sobre los nuevos cambios que traerá consigo la reforma, se 
observarán los posibles efectos que puede traer para la empresa y cómo afectará 
la situación tributaria actual. 
Impulsados en desarrollar una propuesta que contribuya con la toma acertada de 
decisiones en materia tributaria para la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA 
SAS, la investigación se enfocará en revisar y plantear procesos relacionados con 
la adopción y puesta en marcha de estrategias tributarias anticipadas, con el fin de 
minimizar el impacto de los tributos, teniendo en cuenta la gran cantidad de 
normatividad que se expide en Colombia, por lo que resulta importante la 
actualización de políticas definidas para el manejo de impuestos. La presente 
investigación permitirá concientizar al personal de la empresa encargado de la 
toma de decisiones no solo tributarias, si no también financieras, sobre la 
necesidad de realizar una planeación tributaria anticipada, que permita adoptar los 
cambios necesarios en materia de impuestos y aprovechar las diversas opciones y 
beneficios que existen en materia fiscal, para cumplir con sus obligaciones de 
contribuir de manera proporcional y equitativa con el Estado. 
De esta manera se logrará asesorar a la empresa tanto en sus actividades de 
exportación de café, como en la comercialización de su producto; buscando 
optimizar sus recursos, y acorde a las leyes fiscales actuales elaborar una 
planeación tributaria actualizada, la cual se podrá adoptar como política contable y 





METODO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo con el plan de acción definido para resolver la problemática planteada, 
la investigación se define: 
 
Tipo de Investigación 
La fuente de investigación se define como Casual, ya que se desarrolló un análisis 
inicialmente de la situación tributaria actual de la empresa, se estudiarán las 
actuaciones y estrategias tributarias utilizadas y cómo estas contribuyen con la 
optimización de recursos; y posteriormente se evaluarán y propondrán posibles 
estrategias que pueden adoptarse en materia fiscal. 
 
Método de Investigación 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque de análisis y síntesis, ya que se 
pretende detallar el estado actual de la situación tributaria de la empresa, 
establecer si las políticas fiscales definidas son adecuadas y proporcionar un 
análisis de las estrategias utilizadas de forma anticipada para disminuir el impacto 






TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
FUENTES: 




• Entrevista: Se concretarán una serie de entrevistas con el área gerencial, 
contable y tributaria para recolectar la información suficiente que permita 
realizar un diagnóstico inicial y así realizar la programación para evaluar la 
situación fiscal de la compañía. 
• Documentos: Se realizará una revisión y análisis de los documentos de la 
compañía tales como libros contables, informes emitidos del software 
contable, declaraciones e impuestos presentados, revisión de soportes y 
verificación de su manejo. (Ver anexo No. 3 – Acuerdo de 
Confidencialidad). 
 
INFORMACIÓN SECUNDARIA:  
• Impuestos: Se solicitará a la gerencia que requiera a los diferentes entes 
de carácter municipal, departamental y nacional paz y salvos y/o estados de 
cuentas para dimensionar y conocer si la empresa ha cumplido con sus 
obligaciones fiscales o si presenta moras. 
• Documentos legales: Se revisará todo tipo de documentación relacionada 
con el ámbito legal, tales como permisos o trámites ante los entes que 
regulan la compañía, vinculación laboral, pago de aportes, soportes de 
aduana, contratos con las agencias intermediarias, verificación de pagos y 








Antes de iniciar con la investigación es necesario analizar el contexto de la 
realidad tributaria actual de Colombia, para identificar los impactos que puede 
tener en la sociedad VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS los cambios normativos 
tributarios. 
 
Determinar el impacto fiscal que trae consigo una reforma, para muchas empresas 
resulta ser una labor compleja, en algunas ocasiones casi imposible, debido a la 
ausencia de una planeación tributaria que consiga otorgar una visión objetiva de 
las consecuencias y cambios que puede traer consigo el cambio de la 
normatividad tributaria que les cobija. 
 
Por lo anterior, es necesario conocer y evaluar a profundidad, la situación de todos 
los factores que puedan relacionarse con la parte fiscal de la compañía, tanto 
administrativos, financieros o tributarios, de tal forma que sea posible encaminar 
las políticas fiscales en la obtención de los objetivos o metas de la empresa, de 
acuerdo a la legislación tributaria actual. Cuando las empresas no realizan una 
planeación que les permita cumplir con el pago de tributos de manera justa y 
adecuada a la capacidad financiera, no será posible conocer el impacto de la 
carga fiscal dentro de la misma, ya que no cuenta con lineamientos fiscales 
encaminados al aprovechamiento y consolidación de sus fortalezas, por lo cual no 
será fácil encontrar ventajas competitivas que garanticen su permanencia en el 
mercado, frente a otras compañías. 
 
En un entorno más amplio, el gobierno de Colombia periódicamente ha venido 
introduciendo cambios a las leyes fiscales, dejando como resultado un sistema 
tributario complejo, que cada vez puede afectar más la competitividad del país 
aumentando las tasas de tributación, lo que puede disminuir la inversión  
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extranjera. Bruce Mac Master, actual presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios – ANDI, ha manifestado que el país ha perdido la oportunidad de 
mejorar esta situación; insiste en afirmar que los empresarios no obtuvieron 
beneficios con estas modificaciones, ya que por ejemplo el impuesto de Renta no 
bajo, y por el contrario aumentó.  
 
El senador Iván Duque, está convencido que el impuesto a los dividendos va a 
generar una gran disuasión de la inversión en los mercados de capital y va a 
desincentivar aún más la inversión en el país; para el caso de la empresa VALLE 
DEL CAFÉ COLOMBIA S.A.S. como objeto de análisis, los cambios introducidos 
en materia de dividendos con la reforma, afecta notoriamente los dividendos que 
esperan recibir los socios, en el entendido que con la normatividad anterior, antes 
de la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, una parte no constituían renta ni 
ganancia ocasional, para lo cual se cita el artículo 242. TARIFA ESPECIAL PARA 
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NATURALES 
RESIDENTES. A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o 
abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
que al momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de distribución de 
utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este 
Estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta:  
 
Tabla 1. Tarifas 




Desde Hasta  
 







>  600 1000 5 % (Dividendos en UVT menos 600 
UVT) x 5%. 
 
>  1000 
En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 
1000 UVT) x 10% + 20 UVT. 
 
A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o abonados en 
cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al 
momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de la distribución de 
utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2  del artículo 49 del E.T., 
(Par 2. Las utilidades comerciales después de impuestos, obtenidas por la sociedad en el 
respectivo período gravable que excedan el resultado previsto en el valor obtenido de 
acuerdo con lo dispuesto en los beneficios o tratamientos especiales que, por expresa 
disposición legal, deban comunicarse a los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o 
similares, constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, tendrán la calidad de gravadas;  y estarán 
sujetos a una tarifa del (35%) caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, 
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se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los 
dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras.  
PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido en la 
fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o 
participaciones. 
Con la modificación incluida en la reforma, los dividendos estarán sujetos al impuesto de 
renta a partir del año 2017 de acuerdo al monto recibido representado en UVT.1 
 
Así mismo, agrega que la aprobación del “impuesto a la gasolina "vendido como 
un impuesto verde", no tiene sentido pues no hay ninguna prueba técnica del 
efecto de reducción de CO2 en el ambiente”, situación que posiblemente aumente 
los costos de transporte de insumos, comercialización o administración, en los que 
debe incurrir la empresa para su normal operación. 
 
Por último, se hace necesario mencionar las consideraciones del analista Aurelio 
Suárez, quien afirma que “esta reforma tributaria puede ser contraproducente para 
la economía del país”. Afirma que el problema que afronta Colombia no es un 
problema fiscal, "el gran y verdadero problema es la consecuencia de una política 
económica equivocada".  
De acuerdo con Aurelio Suárez, si se quieren hacer cambios estructurales, el país 
debe empezar por corregir la política que ha causado este problema y "una 
reforma tributaria apresurada no es la solución", teniendo en cuenta que los 
empresarios han tenido que soportar cambios tributarios constantemente, y ya se 
proyectan nuevas reformas en un corto periodo de tiempo. 
De acuerdo con el analista, esta propuesta es regresiva ya que el 70% de su 
contenido contempla impuestos indirectos como el alza del IVA y el alza a la 
gasolina, incrementos que van a terminar afectando a la clase media y a las 
pequeñas empresas. 
 
                                                          
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 1819 DE 2016.  ART. 242.  (29 
DICIEMBRE). Por medio del cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 




Por otro lado, la directora del Consejo Privado de Competitividad Rosario 
Córdoba, enuncia que a la DIAN se le debió fortalecer en su modernización para 
así lograr un control más efectivo de la evasión, resaltando también todas las 
consecuencias penales que esta práctica trae con la reforma, donde se incluyeron 
sanciones penales para los contribuyentes evasores.  
Lo anterior, genera que las empresas como VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS, 
que constantemente tienen que luchar por mantenerse estables en el mercado, 
con toda la carga impositiva y obligaciones fiscales que deben cumplir, pierda 
considerablemente la credibilidad hacia el gobierno, en la medida en que este 
exige el pleno cumplimiento de las obligaciones tributarias y el pago de los 
impuestos, con unas sanciones significativas, pero no garantiza la correcta 
destinación e inversión  social de los recursos recibidos de los contribuyentes. 
 
Para concluir, teniendo en cuenta las recomendaciones y opiniones de algunos 
expertos enunciados anteriormente, y en procura de determinar el impacto fiscal 
que puede ocasionar esta reforma estructural en la empresa VALLE DEL CAFÉ 
COLOMBIA SAS, puede decirse que la principal preocupación que surge es 
determinar si esta compañía realmente está preparada para afrontar estos 
grandes cambios, es necesario evaluar si se tienen los lineamientos y políticas 
definidas de planeación fiscal adecuadas para no generar inconsistencias y 
afectaciones en la estabilidad financiera, y que además puedan llegar a ser objeto 
de revisión y sanción por parte de la DIAN, teniendo en cuenta que la reforma 
estructural amplió el presupuesto de esta entidad para fortalecer sus procesos de 
fiscalización. 
 
Igualmente, los socios de la empresa, notarán el impacto en cargas tributarias, por 
el impuesto que se le genera con la reforma a sus dividendos; lo que genera 
desmotivación a la inversión por parte de los mismos, esta nueva normatividad 
permite que las utilidades estén gravadas no solo en cabeza de la sociedad sino 
también en cabeza de sus inversionistas. 
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El aumento del IVA, necesariamente se convierte en un obstáculo al desarrollo 
comercial de la actividad generadora de renta para la empresa, ya que este 
aumento, puede convertirse en un sobrecosto para el precio final de los productos 
que se ofrecen al público, debido al aumento en la adquisición de materias primas 
y gastos en general de la empresa, teniendo en cuenta el Artículo 490 del Estatuto 
Tributario2, el cual establece que el impuesto a las ventas descontable de los 
bienes y servicios que se destinen indistintamente a operaciones gravadas, 
exentas, o excluidas del impuesto y no se pueda establecer la relación directa de 
cada una para determinar el descuento, deberá realizarse en proporción al monto 
de tales operaciones, por lo que la parte que no sea posible llevar como un 
impuesto descontable, deberá cargarse como mayor valor del costo del producto o 
gasto según el caso, situación que evidentemente termina disminuyendo las 
utilidades de la empresa.  
 
Sin ninguna duda, esta reforma tributaria tiene divido a todos los sectores de la 
economía, generando diferentes puntos de vista, como lo aseguran los expertos 
en materia tributaria antes citados, donde aseguran que es la más acertada 
reforma tributaria en razón de aumentar los ingresos, fortalecimiento para el país y 
mejorar la economía Colombiana, pero por el contrario otros expertos en la 
materia afirman que es la peor propuesta que se ha generado en el gobierno 
nacional. El estudio revisará, analizará y propondrá a la administración de la 
empresa qué prácticas son las más adecuadas para así lograr una carga 






                                                          






A continuación, se relaciona alguna de la normatividad vigente, la cual limita y 




• LEY 97 DE 1913. 
Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales para el impuesto 
de Avisos y tableros, del cual la empresa es responsable.  
 
• LEY 84 DE 1915  
Por la cual se reforman y adicionan las leyes 4 y 97 de 1913, haciendo énfasis en 
la liquidación y pago del Impuesto de Industria y Comercio. 
 
• LEY 14 DE JULIO 06 DE 1983 (MODIFICADA POR LA LEY 75 DE 1986) 
Por la cual se fortalecen los fiscos en las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones, dentro de las cuales se define la liquidación del Impuesto de 
Industria y Comercio sobre el promedio de ingresos mensuales brutos del año 
inmediatamente anterior. 
 
• LEY 43 DE DICIEMBRE 13 DE 1990    
Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de 
Contador Público y  se dictan otras disposiciones, que se deben observar para la 






• LEY 1314 DE JULIO 13 DE 2009 (REGLAMENTADA POR EL DECRETO 
NACIONAL 1851 DE 2013 Y DECRETO 302 DE 2015) 
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  
Esta ley aplica para la empresa valle del café clasificándose en el grupo 2. En el 
cual se recomienda la implementación de las NIIF 
• LEY 1430 DE DICIEMBRE 29 DEL 2010 
Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la 
competitividad.   Esta ley reglamenta impuesto sobre las ventas y la empresa se 
acoge  a los beneficios otorgados para sus declaraciones tributarias.  
 
• LEY 1607 DEL 26 DE DICIEMBRE 2012 
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. 
Donde se tomaron varios artículos de esta reforma tributaria, como impuesto 
CREE, las contribuciones parafiscales que venían realizando todas las empresas 
con trabajadores a cargo. La empresa tiene la responsabilidad. 
 
• LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016: 
Por medio del cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones. 
Esta reforma estructural afecta de manera directa a la empresa VALLE DEL CAFÉ 








• DECRETO 624 DE 1989: 
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la 
Dirección General de Impuesto Nacionales. 
Esta norma se consultó en la omisión de las declaraciones de retención en fuente 
del año 2017, estipulada en el Estatuto Tributario decreto 624 del 30 de marzo de 
1989, en el Artículo 643. 
 
• DECRETO 2634 DE DICIEMBRE 17 DEL 2012  
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones 
tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y 
se dictan otras disposiciones. 
Este decreto se consultó para revisar si se presentó de manera oportuna las 
declaraciones del año 2013 
 
• DECRETO 1070 DE MAYO 28 DEL 2013  
Por el cual fue modificado, no se exigirá seguridad social a quienes cobren menos 
de 1 SMMLV, Este decreto fue indispensable para determinar servicios y/o 
honorarios no deducibles por falta de este requisito. 
 
• DECRETO 2972 DE DICIEMBRE 20 DEL 2013  
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones 
tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y 
se dictan otras disposiciones. 
Este decreto se consultó para revisar si se presentó de manera oportuna las 






• DECRETO 2623 DE DICIEMBRE 17 DEL 2014  
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones 
tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y 
se dictan otras disposiciones. 
Este decreto se consultó para revisar si se presentó de manera oportuna las 
declaraciones del año 2015 
 
• DECRETOS 2243 DE NOVIEMBRE 24 DEL 2015  
Decreto sobre fijación de lugares y plazos para la presentación de las 
declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones  
Este decreto se consultó para revisar si se presentó de manera oportuna las 
declaraciones del año 2016 
 
• DECRETO 142 DE DICIEMBRE 22 DEL 2016 
Por medio del cual se establecen unos formularios, se fijan plazos y se dictan 
otras disposiciones de carácter tributario relacionadas con las declaraciones de los 
tributos Municipales. 
Este decreto se consultó para revisar si se presentó de manera oportuna las 





• RESOLUCIÓN 117 DE 2012:  
 
Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2013, la 
información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 
627, 628, 629, 629-1, 631,631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el 
decreto 1738 de 1998 y en el artículo 58 de la ley 863 de 2003 y en el decreto 
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4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la 
presentación y se fijan los plazos para la entrega. 
Se determinan los rubros para la presentación de la información exógena para la 
compañía VALLE DEL CAFÉ SAS año gravable 2013 
 
• RESOLUCIÓN 273 DE 2013:  
 
Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2014, la 
información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 
627, 628, 629, 629-1, 631,631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el 
decreto 1738 de 1998 y en el artículo 58 de la ley 863 de 2003 y en el decreto 
4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la 
presentación. 
Se determinan los rubros para la presentación de la información exógena para la 
compañía VALLE DEL CAFÉ SAS año gravable 2014 
 
• RESOLUCION 000220 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 (MODIFICADA 
POR LA RESOLUCIÓN 000238 DEL 2014) 
 
Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2015, la 
información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 
627, 628, 629, 629-1, 631,631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el 
decreto 1738 de 1998 y en el artículo 58 de la ley 863 de 2003 y en el decreto 
4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la 
presentación y se fijan los plazos para la entrega. Se determinan los rubros para la 
presentación de la información exógena para la compañía VALLE DEL CAFÉ SAS 




• RESOLUCIÓN 000111 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 220 del 31 de octubre del 
2014 y se solicita la información prevista en el decreto 2733 de 2012 
Se determinan los rubros para la presentación de la información exógena para la 
compañía VALLE DEL CAFÉ SAS año gravable 2015 
 
• RESOLUCIÓN 000112 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015 
Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2016, la 
información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 
627, 628, 629, 629-1, 631, 631- 1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el 
decreto 1738 de 1998 y en el artículo 58 de la ley 863 de 2003 y en el decreto 
4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la 
presentación y se fijan los plazos para la entrega.  
Se determinan los rubros para la presentación de la información exógena para la 
compañía VALLE DEL CAFÉ SAS año gravable 2016 
 
• RESOLUCIÓN  000024 DEL 8 DE MARZO DE 2016 
Por el cual se modifican parcialmente la Resolución No. 000220 del 31 de Octubre 
de 2014 y la Resolución 000111 del 29 de Octubre de 2015 
 
• RESOLUCION 000084 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000112 del 29 de 
octubre de 2015, que señala los obligados, contenidos y especificaciones técnicas 
de la información tributaria año gravable 2016. 
Se determinan los rubros para la presentación de la información exógena para la 






• RESOLUCIÒN 000016 DEL 15 DE MARZO DE 2017 
Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones números 000112 del 29 de 




• ACUERDO No. 027 Diciembre 20 de 2005  
Por medio del cual se adopta el estatuto tributario para el municipio de Armenia, 
Quindío. 
Se consultó esta norma para determinar las sanciones establecidas en la omisión 





• CONCEPTO TRIBUTARIO 50591 DE 23 DE JUNIO DE 2009 
Solicita aclaración respecto a la aplicación de la sanción por extemporaneidad en 
el caso de las declaraciones de retención en la fuente debido a que hay diversidad 
de criterios respecto a la interpretación del artículo 641. 
 
• CONCEPTO TRIBUTARIO 47226 DEL 30 DE JULIO DE 2013 
Sobre consulta referida a la presentación de la declaración de retención en la 
fuente por concepto de impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE, en los 
períodos en que no se efectúan operaciones sujetas a retención en la fuente. 
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1. SITUACION FISCAL DE LA EMPRESA VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA S.A.S. 
 
Para elaborar una propuesta que permita determinar el impacto fiscal que 
ocasionará la nueva reforma en la planeación tributaria de la empresa Valle del 
Café Colombia SAS para el año 2017, es necesario tener en cuenta la situación 
fiscal actual y otros aspectos que proporcionen un contexto de la realidad 
económica de la misma: 
 
• Descripción de la empresa: 
Valle Del Café Colombia SAS, es una sociedad constituida el 29 de Septiembre de 
2011 en la ciudad de Medellín, Antioquia, bajo matricula mercantil No. 179722 del 
29 de Mayo de 2012, fue registrada con el nombre ECO VENTURES SAS, con 
aportes cien por ciento de origen nacional y privado, conformado inicialmente para 
su constitución por dos personas naturales. 
 
Bajo el acta 001 de la asamblea de accionistas, del 13 de Marzo de 2012  su 
domicilio se traslada a la ciudad de Armenia, Quindío, y se cambia la razón social 
a: VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS. 
 
Su objeto social de acuerdo con el registro mercantil, es la transformación y el 
proceso de cultivo de café, desde la siembra, el cultivo y el beneficio, la compra, 
trilla, tostión, molienda y empaque de café y sus derivados, para su 
comercialización a nivel nacional e internacional, la exportación de café tostado, 
molido o en grano y sus derivados. 
 
Actualmente la empresa cuenta con una colaboradora contratada directamente 
para desempeñar funciones administrativas, además de cuatro personas en 
promedio, que prestan servicios a la misma. 
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Para desarrollar la presente investigación, es necesario mencionar que durante el 
año 2016, la empresa tuvo cambios de administración y responsables, en los 
departamentos financieros y tributarios.  
 
• Perfil tributario 
 
Desde el punto de vista tributario, la empresa cuenta con las siguientes 
responsabilidades: 
 
1. Declarar y pagar el Impuesto de sobre la Renta y complementarios. 
2. Declarar y pagar Retención en la fuente a título de Renta. 
3. Ventas régimen común 
4. Obligación de expedir factura y discriminar el Impuesto al Valor Agregado - IVA 
5. Declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado - IVA 
6. Declarar y pagar retención en la fuente en el impuesto a las ventas (Hasta 
2016) 
7. Envío de información a través de medios electrónicos- Informante de exógena 
8. Declarar y pagar Impuesto de renta para la Equidad (Hasta 2016) 
9. Presentar declaraciones tributarias a través de medios electrónicos. 
10. Obligado aduanero 
11. Declaración individual de precios de transferencia 
12. Obligado a llevar contabilidad 
13. Impuesto de industria y comercio, Avisos y tableros 
14. Pago del impuesto GMF 
 
EVALUACIÓN DE LA SITUACION FISCAL DE LA EMPRESA: 
 
Para evaluar el estado actual de la planeación tributaria de la empresa, se ha 
solicitado al departamento financiero la siguiente información: 
a. Registro único tributario -RUT 
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b. Estados financieros con corte a 31 de Diciembre desde los años 2011, año de 
constitución de la empresa hasta 31 de Diciembre del 2016. 
Con sus respectivas notas a los estados financieros. 
c. Declaración de Renta y complementarios, Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad -CREE, impuesto al valor agregado – IVA e industria y comercio 
desde los años 2011 hasta 2016 con sus respectivos anexos. 
d. Facturación del año en curso. 
e. Soportes físicos de gastos del año 2016. 
 
Con relación a los requerimientos anteriormente mencionados, se presentó ante la 
empresa la siguiente solicitud: 
(Ver Anexo No. 1 Solicitud de Información) 
 
Una vez fue autorizada la entrega de la información solicitada para iniciar con la 
investigación, el departamento financiero de la empresa suministra: 
 
Tabla 2. Listado de chequeo de información.  
LISTADO DE CHEQUEO DE INFORMACION 
VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS 
 SI NO 
Registro único tributario –RUT X  
Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2011.  X 
Notas a los estados financieros del año 2011.  X 
Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2012.  X 
Notas a los estados financieros del año 2012.  X 
Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2013.  X 
Notas a los estados financieros del año 2013.  X 
Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2014.  X 
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Continuación de la tabla 2.   
Notas a los estados financieros del año 2014.  X 
Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2015. X  
Notas a los estados financieros del año 2015.  X 
Estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2016. X  
Notas a los estados financieros del año 2016. X  
Declaración de Renta y complementarios Año 2011.  X 
Anexo Declaración de Renta y complementarios Año 2011.  X 
Declaración de Renta y complementarios Año 2012. X  
Anexo Declaración de Renta y complementarios Año 2012.  X 
Declaración de Renta y complementarios Año 2013. X  
Anexo Declaración de Renta y complementarios Año 2013.  X 
Declaración de Renta y complementarios Año 2014. X  
Anexo Declaración de Renta y complementarios Año 2014.  X 
Declaración de Renta y complementarios Año 2015. X  
Anexo Declaración de Renta y complementarios Año 2015.  X 
Declaración de Renta y complementarios Año 2016. X  
Anexo Declaración de Renta y complementarios Año 2016. X  
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE Año 
2013. 
 X 
Anexo Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE 
Año 2013. 
 X 
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE Año 
2014. 
 X 
Anexo Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE 
Año 2014. 
 X 
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE Año X  
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Continuación de la tabla 2 
Anexo Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE 
Año 2015. 
 X 
Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE Año 
2016. 
X  
Anexo Declaración Impuesto sobre la Renta para la Equidad –CREE 
Año 2016. 
 X 
Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA  Año 2011.  X 
Anexo Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2011.  X 
Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2012.  X 
Anexo Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2012.  X 
Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2013.  X 
Anexo Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2013.  X 
Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2014.  X 
Anexo Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2014.  X 
Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2015. X  
Anexo Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2015.  X 
Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2016. X  
Anexo Declaración del Impuesto sobre las Ventas – IVA Año 2016.  X 
Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2011.  X 
Anexo Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2011.  X 
Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2012.  X 
Anexo Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2012.  X 
Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2013.  X 
Anexo Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2013.  X 
Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2014.  X 
Anexo Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2014  X 
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Continuación de la tabla 2.  
Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2015.  X 
Anexo Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2015.  X 
Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2016. X  
Anexo Declaración del impuesto de Industria y comercio Año 2016.  X 
Facturación del año en curso. X  
Soportes físicos de gastos del año 2016. X  
 
OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA: 
Certificado de existencia y representación legal. 
Certificados de Retención de Clientes del año 2016. 
Auxiliares de contabilidad del año 2016. 
Balance General y Estado de Resultados del año 2016 del programa contable. 
Balance General y Estado de Resultados a 30 de Junio de 2017 del programa 
contable. 
Auxiliares de contabilidad a 30 de Junio de 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con la recolección de información se ha identificado que en la actualidad, la 
empresa no cuenta con políticas o estrategias previamente establecidas que le 
permitan disminuir el impacto financiero de los tributos. 
 
Así mismo se ha identificado que dentro de la estructura organizacional de la 
empresa, no hay responsable directo que evalúe los posibles efectos de los 
impuestos de manera anticipada, pues la contabilidad y cumplimiento de 
responsabilidades formales ante la administración tributaria, recae sobre el 
contador, que no está contratado directamente por la empresa y no tiene definidas 
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antes del inicio de un año fiscal, políticas encaminadas a mejorar los procesos 
contables y tributarios para buscar el beneficio de la empresa. 
 
• Información Financiera Actual: Comparativo 
(Ver Anexo No. 2 Información Financiera Actual: comparativo) 
 
Una vez se realiza el análisis de la documentación presentada por la empresa, se 
encuentra que la misma no cuenta con información financiera de los años 2011, 
2012 y 2013. En entrevista con el contador de la organización, manifiesta que 
durante estos años, Valle Del Café Colombia SAS no tuvo operación comercial, 
solo hasta inicios del año 2014 inició su funcionamiento en la ciudad de Armenia, 
Quindío. Por lo anterior, no existen estados financieros para los años 
anteriormente señalados, ni registros contables en sus archivos. 
 
Así mismo, para realizar la comparación y análisis de las Declaraciones de Renta 
y Complementarios presentadas por los años 2012 y 2013, se evidenció que la 
empresa no cuenta con el libro de actas de asamblea y de accionistas, el cual 
debe estar debidamente inscrito en los registros públicos administrados por la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, donde se validan los estatutos y 
composición del capital en el momento de su constitución, de igual manera que no 
reposa en sus archivos los libros de contabilidad. 
REVISIÓN TRIBUTARIA DE VIGENCIAS ANTERIORES 
 
• Impuesto de Renta y Complementarios: 
 
Se revisaron las declaraciones del impuesto de renta y complementarios 
presentadas por la empresa, desde la fecha de su constitución y se encontró que: 
 
Vigencia Año 2011 
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Se evidencia que no se presentó la declaración de renta y complementarios del 
año 2011; es importante recordar que los contribuyentes que tengan la 
responsabilidad de ser declarantes de este impuesto y no lo hagan, o incurran en 
conductas fuera de los parámetros establecidos en la normatividad vigente, se 
exponen a sanciones que la administración de impuestos puede imponer 
dependiendo de la circunstancia que se tenga.  
En este caso del año 2011, si se decide presentar la declaración se debe liquidar 
sanción, pero en esta situación no hay ni impuesto a cargo, ingresos ni patrimonio 
líquido del año anterior, por ende debe proceder a liquidar la sanción mínima del 
Articulo 639 ET3: El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones 
reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la 
Administración de Impuestos, será equivalente a la suma de 10 UVT** 
 
Vigencia año 2012 
La Declaración de Renta del año 2012 fue presentada con extemporaneidad, 
cuatro meses después de su vencimiento, teniendo en cuenta el decreto 2634 del 
17 de diciembre de 2012 que fijó la fecha en la cual debió ser presentada, solo con 
el valor de los aportes sociales, debiendo liquidar en este caso la sanción citada 
en el artículo 641 del Estatuto tributario, inciso 3:4 
 
“Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten las declaraciones 
tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por cada 
mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) 
del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin 
exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. 
                                                          
3 http://estatuto.co/Articulo 639. Citado diciembre 6 de 2017. 
 




Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento 
en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, 
responsable o agente retenedor. 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio por 
ciento (0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco por 
ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la 
suma de 2.500 UVT cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya 
ingresos en el período, la sanción por cada mes o fracción de mes será del uno 
por ciento (1%) del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin 
exceder la cifra menor resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o 
del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la  suma de 2.500 UVT cuando no 
existiere saldo a favor. 
 
Se detectó que esta declaración, además de estar presentada en forma 
extemporánea no tiene la sanción liquidada de forma correcta, ya que se incluyó la 
sanción mínima, cuando se debió calcular por cada mes el 1% sobre el patrimonio 
líquido del año anterior, sin exceder el 10%, teniendo en cuenta que la empresa no 
contaba con impuesto a cargo, ni con ingresos, En este caso se debe corregir la 
sanción según el  Art 641 del E.T y luego proceder a calcular la sanción por 
corrección que establece el Art 644-1 del E.T:5  
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, 
según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente 
anterior a aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento del 
plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir de 
que trata el artículo 685, o auto que ordene visita de inspección tributaria. 
                                                          




2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, 
según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente 
anterior a aquélla, si la corrección se realiza después de notificado el 
emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y 
antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. 
PAR 1. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, 
el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los numerales 
anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento (5%) del mayor 
valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por cada mes o fracción 
de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración 
inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar por el respectivo período, 
sin que la sanción total exceda del ciento por ciento (100%) del mayor valor a 







Vigencia año 2013  
La Declaración de Renta y complementarios para el año 2013 también fue 
presentada en forma extemporánea, seis meses después de su vencimiento de 
acuerdo con los plazos estipulados en el decreto 2972 del 20 de diciembre de 
2013, solo con el valor de los aportes sociales pero con un aumento en los 
mismos de $5.000.000, por lo que se debe de liquidar en este caso la sanción por 
extemporaneidad citada en el Artículo 641 del Estatuto Tributario, en el inciso 3 
detallado anteriormente.  
Realizada la revisión de la declaración, se observa que además no tiene la 
sanción liquidada correctamente, ya que fue incluida la sanción mínima, cuando se 
debió calcular por cada mes el 1% sobre el patrimonio líquido del año anterior, sin 
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exceder el 10%; ya que la empresa no contaba con impuesto a cargo ni ingresos 
durante este año. En este caso se debe corregir la sanción según el Art 641 del 
E.T6 y luego proceder a calcular la sanción por corrección que establece el Art 644 
del E.T7 que se mencionó en la vigencia anterior 
 
Vigencia año 2014 
Considerando el decreto de plazos 2623 del 17 de Diciembre de 2013, para 
presentar la Declaración de Renta del año 2014, se encuentra que también fue 
presentada en forma extemporánea, seis meses después de su vencimiento con el 
mismo valor declarado en el año 2013 de los aportes sociales, debiendo liquidar 
en este caso la sanción contemplada en el Articulo 641 del Estatuto Tributario en 
el  inciso 3, mencionado para las vigencias anteriores, pero se encuentra que esta 
declaración, fue erróneamente elaborada pues se liquidó con una sanción mínima. 
En este caso se debe corregir la sanción según el  Art 641 del E.T y luego 
proceder a calcular la sanción por corrección que establece el Art 644 del E.T que 
se mencionó en la vigencia anterior 
 
Vigencias año 2015 y 2016 
Las declaraciones de renta y complementarios de estos años, fueron debidamente 
presentadas por la empresa dentro de los plazos establecidos para su 
cumplimiento, de acuerdo a los decretos 2243 del 24 de Noviembre de 2015 y 220 
del 7 de Febrero de 2017. 
 
• Información exógena: 
 
                                                          
6  http://estatuto.co/articulo 641.  Citado diciembre 6 de 2017. 
 




Se encontró que según la resolución  117 de 2012 la empresa no estaba obligada 
a presentar información exógena vigencia 2012 ya que no presento movimiento y 
solo se declararon los aportes sociales.  
Según la resolución 273 de 2013 la empresa estaba obligada a presentar 
información exógena sobre la vigencia 2013 ya que cumplía con el requisito de 
“haber practicado retención en la fuente/cree” independiente del monto de sus 
ingresos obtenidos en este periodo fiscal, así las cosas, esta omisión ya no es 
sancionable ya que ha prescrito la facultad para imponerla por parte de la 
administración tributaria según lo detallado en el  Art 638 del E.T8 que establece: 
“Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para 
imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva 
liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución 
independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de 
los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y 
complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la 
irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones 
continuadas” Esto nos expresa que la vigencia 2013 debía ser presentada en 
2014; la declaración de renta de este año se presenta en 2015 y a partir de este 
año se toman los dos años siguientes para esperar un pronunciamiento de la 
administración tributaria la cual venció en el mes de octubre de 2017. 
Una vez se verificó la formalización de la información exógena de acuerdo a la 
Resolución 220 de 2014, y las modificaciones incluidas en la Resolución 000238 
del 2014, la Resolución 000111 del 29 de Octubre de 2015, para la información a 
reportar del año 2015, y la Resolución 000112 del 29 de Octubre de 2015, 
Resolución  000024 del 8 de Marzo de 2016, Resolución  000024 del 8 de Marzo 
de 2016, Resolución 000084 del 30 de Diciembre de 2016 y Resolución 000016 
del 15 de Marzo de 2017, para el año 2016, se encuentra que fueron presentadas 
                                                          




dentro de los plazos establecidos, según la revisión y formalización de estos 
archivos en la plataforma de la administración tributaria.  
 
• Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE: 
 
Se revisaron las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta para la Equidad-  
CREE, de las cuales debe decirse: 
 
Vigencias años 2013 y 2014  
El impuesto sobre la Renta para la equidad - CREE, nació en la reforma tributaria 
que se estableció con la ley 1607 del año 2012, con el cual se sustituyen las 
contribuciones parafiscales que venían realizando todas las empresas con 
trabajadores a cargo. Este impuesto es relativamente nuevo.  
 
En la revisión de los documentos fiscales de la empresa se detecta que las 
declaraciones anuales del Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE de los 
años 2013 y 2014 no se presentaron, incumpliendo con esta obligación fiscal, a 
pesar de no haber tenido movimiento alguno durante estos años; ya que no hay 
una consideración expresa de la ley para la no presentación de estas 
declaraciones, como si lo hay para otros tributos. 
 
Al igual que en los otros impuestos, el incumplimiento de esta obligación ante la 
administración tributaria genera una sanción por no declarar establecida en el 
artículo 643 del Estatuto Tributario citado anteriormente, y se debe calcular sobre 
la base gravable mínima correspondiente al 3% del patrimonio líquido, de 
conformidad con los artículos 189 y 193 del E.T 
 
Vigencias año 2015 y 2016 
La declaración Anual del Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, para los 
años 2015 y 2016 fueron presentadas y pagadas oportunamente, dentro de los 
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plazos establecidos de acuerdo a los decretos 2243 del 24 de noviembre de 2015 
y 220 del 7 de febrero de 2017. 
 
Retención en la fuente para la equidad –CREE años 2013 y 2014 
El decreto 862 del 26 de abril del 2013, por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1607 de 2012, en el artículo 4, contempla: “DECLARACIÓN Y 
PAGO. Los agentes de retención del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE 
deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario 
prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Así mismo a través del 
decreto 2634 del 17 de diciembre de 2012 se establecen los plazos para presentar las 
declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los meses del año 2013 
excepto la referida al mes de diciembre que vence en el año 2014. Estos vencimientos 
corresponden al último dígito del NIT del agente retenedor, que conste en el Certificado 
del Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación9”. 
Posteriormente, el decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, que cambia y aclara el 
decreto 862 del 26 de abril del 2013, en el Artículo 3 establece los lineamientos 
para la declaración y pago de la autorretención del impuesto sobre la renta para la 
equidad –CREE, la cual se deberá declarar y pagar así: 
Para “los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 2012 
fueron iguales o superiores a 92.000 UVT deberán presentar la declaración mensual de 
retención en la fuente a título de CREE”, “los contribuyentes autorretenedores cuyos 
ingresos brutos a 31 diciembre de 2012 fueron inferiores a 92.000 UVT deberán presentar 
la declaración de retención en la fuente a título de CREE cada cuatro meses10” 
estableciendo las fechas para cada uno. 





2013&Itemid=582. Citado diciembre 6 de 2017. 
10 https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0862_2013.htm. Citado 




De acuerdo a lo anterior, hasta el mes de agosto de 2013, la empresa Valle Del 
Café Colombia SAS, debió presentar las declaraciones por Autorrentención de 
dicho impuesto por periodos mensuales, y a partir del 1 de septiembre de este año 
debe cumplir con la obligación de presentarlas en periodos cuatrimestrales. Para 
los años 2013 y 2014 la empresa no obtuvo ingresos, por lo tanto, teniendo en 
cuenta el Artículo 20 de la ley 1430 de 2010 y el concepto 47226 del 30 de Julio 
de 2013, la presentación de la declaración no es obligatoria en los periodos donde 
no se realicen operaciones sujetas a retención en la fuente  
 
 
• Impuesto sobre las Ventas: 
 
En cuanto al impuesto sobre las ventas, realizada la evaluación se encuentra: 
 
Vigencia años 2011, 2012, 2013 y 2014. 
En revisión de las declaraciones de renta y complementarios para estos años, se 
estableció que la empresa no tenía la obligación de presentar declaración del 
Impuesto sobre las ventas - IVA por estas vigencias, ya que  según lo establecido 
en el artículo 22 de la ley 1430 de 2010 no están “obligados a presentar la 
declaración bimestral del impuesto sobre las ventas los responsables del régimen común 
en los períodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni 
operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario11” por ende no 
hay declaraciones presentadas por estos años. 
 
 
                                                          
11 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1430_2010.html. 




Vigencia año 2015 
Se presentaron declaraciones del impuesto sobre las ventas del año 2015 por 
periodos bimestrales, de acuerdo al artículo 600 del estatuto tributario, con la 
normatividad vigente para este año, la ley 1607 de diciembre de 2016, dentro de 
los plazos establecidos teniendo en cuenta el decreto 2623 del 17 de Diciembre de 
2014. 
 
Vigencia año 2016 
Esta declaración fue presentada con periodicidad anual de acuerdo al artículo 600 
del estatuto tributario, dentro de los plazos establecidos por el gobierno nacional 
en el decreto 2243 de 2015. 
 
 
• Industria y Comercio: 
 
En revisión al impuesto de industria y comercio y avisos y tableros de la empresa 
Valle del Café Colombia SAS, se evidenció que: 
 
Vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014: 
No fueron presentadas declaraciones para los años 2011, 2012, 2013, 2014 a 
pesar de no presentar ingresos en estos periodos, se debían presentar ante la 
administración tributaria del Municipio de Armenia en ceros, ya que el acuerdo 027 
de 2005 no expresa que la declaración en estas condiciones no es obligatoria 
presentarla. Se debe presentar liquidando la sanción minina del municipio 
 
Vigencia 2015  
Esta vigencia no fue presentada. Según lo revisado en la información financiera 
entregada por la empresa, para este periodo se reportan ingresos los cuales 
originan la obligación de liquidar este impuesto en el año siguiente según el 
Artículo 33º de la ley 14 de 1983 - Modificado por el artículo  342, de la ley 1819 
de 2016 que establece: “El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el 
promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en 
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moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el 
artículo anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos 
fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado y percepción de subsidios12”; así mismo el Artículo 37 
contempla que “el impuesto de avisos y tableros, autorizado por la ley 97 de 1913 y la 
ley 84 de 1915 se liquidará y cobrará a todas las actividades comerciales, industriales y 
de servicios como complemento del impuesto de industria y comercio, con una tarifa de 
un quince por ciento (15%) sobre el valor de éste, fijada por los Concejos Municipales13”. 
Esta declaración debió haber sido presentada por la empresa en la vigencia 2016, 
la no presentación de la misma ocasiona la liquidación de la sanción del artículo 
226 del Acuerdo 027 de 2005, correspondiente al 10% de los ingresos brutos de 
este periodo, más los respectivos intereses si se requiere por el Departamento 
Administrativo de Hacienda del Municipio de Armenia, pero si se decide presentar 
se debe liquidar la sanción por extemporaneidad detallada en el Artículo 224 de 
este mismo acuerdo que establece: “Las personas o entidades obligadas a declarar, 
que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y 
pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 
cinco por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 




Se presentó dentro de los plazos estipulados según lo estipulado en el decreto 
142 de diciembre 22 de 2016. 
 
Retención en la fuente a título de Industria y Comercio, Vigencia 2015 
Se evidencia dentro de la información financiera del año 2015 que existen pagos 
realizados por concepto de honorarios sobre los cuales no se practicó la debida 
retención en la fuente a título de industria y comercio, según responsabilidad que 
establece el artículo 54 del Acuerdo 017 de 2012 del municipio de Armenia,  que 
                                                          
12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267. Citado 
diciembre 6 de 2017. 
13 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267. Citado 
diciembre 6 de 2017. 
 
14 cetrit.co/wp-content/uploads/2014/01/Acuerdo-027-ARMENIA2.pdf. Citado 




define como agentes de retención a “las entidades de derecho público, los fondos de 
inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los 
consorcios y uniones temporales, las comunidades organizadas, los patrimonios 
autónomos, los notarios y las demás personas naturales y jurídicas y sociedades de 
hecho, con domicilio en el Municipio de Armenia, que por sus funciones intervengan en 
actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción del impuesto, 
a las tarifas referidas en el presente Código de Rentas15”. 
 
No cumplir con esta obligación ante la Alcaldía Municipal, genera una sanción 
establecida en el Art 226 del numeral 3 del acuerdo 027 de 2005:  
“3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retención del ICA, al diez 
por ciento (10%) de las consignaciones bancarias de quien persiste en su incumplimiento, 
que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no 
presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última 
declaración de retenciones presentada, el que fuere superior16.” 
 
Es importante resaltar que la parte procedimental del Acuerdo 027 de 2005 
establece la siguiente actualización de las sanciones pendientes de pago, la cual 
puede ser aplicada para la vigencia 2015: 
“ARTÍCULO 520. ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 
PENDIENTES DE PAGO. Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y 
declarantes, que no cancelen oportunamente las sanciones a su cargo que lleven más de 
un año de vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y acumulativamente el 1 de 
enero de cada año, en el ciento por ciento (100%) de la inflación del año anterior 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el 
evento en que la sanción haya sido determinada por la administración tributaria, la 
actualización se aplicará a partir del 1o de enero siguiente a la fecha en que haya 
quedado en firme en la vía gubernativa el acto que impuso la correspondiente sanción17”. 
 
Retención en la fuente a título de Industria y Comercio, Vigencia 2016 
                                                          
15 www.concejodearmenia.gov.co/nuevo-sitio/sites/default/.../ACUERDO%2017-
12.pdf Citado diciembre 6 de 2017. 
 
16 cetrit.co/wp-content/uploads/2014/01/Acuerdo-027-ARMENIA2.pdf. Citado 
diciembre 6 de 2017 
17 cetrit.co/wp-content/uploads/2014/01/Acuerdo-027-ARMENIA2.pdf. Citado 
diciembre 6 de 2017 
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Se presentó dentro de los plazos estipulados según lo estipulado en el decreto 
142 de Diciembre 22 de 2016. 
 
Información exógena de Industria y Comercio, Vigencia 2015 
Se pudo encontrar que la empresa no cumplió con la obligación de enviar la 
información exógena municipal para el año 2015, se debe tener presente que no 
presentar la información exógena de las retenciones practicadas en este periodo, 
genera una sanción por no envío de información, establecida en el Artículo 234 del 
Acuerdo 027 de 2005, que contempla: “Las personas y entidades obligadas a 
suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado 
informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o 
cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la 
siguiente sanción: a) Una multa hasta de $282.326.000, la cual será fijada teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se 
suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma 
extemporánea. - Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información 
no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos brutos. Si no existieren ingresos, hasta 
del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año 
inmediatamente anterior o última declaración del tributo correspondiente. b) El 
desconocimiento de exenciones, exclusiones, no sujeciones, descuentos, y retenciones, 
según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo 
con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la 
Administración Tributaria Municipal. Cuando la sanción se imponga mediante resolución 
independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad 
sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder18”. 
 
Información exógena Industria y Comercio, vigencia 2016 
Realizada la revisión de la información, se pudo confirmar que fue presentada 
dentro del plazo estipulado en el decreto 142 de diciembre 22 de 2016. 
 
Ajuste Fiscal Declaración de Renta y Complementarios Año 2016 
Ver anexo 4. Conciliación fiscal 2016 
 
 
                                                          
18 cetrit.co/wp-content/uploads/2014/01/Acuerdo-027-ARMENIA2.pdf. Citado 








• Retención en la fuente 
 
Para el primer semestre del año 2017, la empresa registra saldos pendientes por 
declarar y pagar por concepto de Retención en la fuente a título de renta, durante 
el año 2017 cumplió con la obligación de presentar esta declaración sólo en el 
mes de Febrero, a pesar de que en los meses siguientes, de acuerdo con sus 
registros contables, existen pagos sujetos a retención, las cuales fueron 
practicadas y no han sido consignadas ante la administración tributaria. En este 
caso sería una omisión en la declaración, estipulada en el Estatuto Tributario 
decreto 624 del 30 de marzo de 1989, en el Artículo 643. 
Debe resaltarse que dicha situación es riesgosa, no solo para la misma empresa 
que está omitiendo dichos pagos y tiene la posibilidad de ser sancionada por 
extemporaneidad o hasta con una sanción por no declarar, que afectaría 
notoriamente la situación financiera de la misma; también el representante legal se 
encuentra en una situación delicada por su responsabilidad directa, ya que la 
normatividad penal vigente, contempla sanciones drásticas considerando esta 
conducta como un delito, en el artículo 402 del Código Penal Colombiano. 
 
• Retención en la fuente a título de industria y comercio 
En el municipio de Armenia, las empresas deben presentar declaraciones de 
retención en la fuente a título de industria y comercio por periodos mensuales 
cuando el pago o abono en cuenta supere el tope estipulado por dicha 
administración, durante el año la empresa debió presentar mensualmente esta 
declaración por los pagos que ha realizado por concepto de arrendamiento, pero a 
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Junio del 2017, no ha cumplido con la obligación de declarar y pagar dicho 
impuesto. 
 
• Impuesto sobre las ventas: 
Con los cambios que introdujo la ley 1819 de diciembre de 2016 respecto a la 
periodicidad de la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre las 
ventas- IVA, la empresa Valle Del Café Colombia SAS, para el año 2017 debe 
cumplir con dicha obligación por periodos cuatrimestrales. Para los meses 
comprendidos entre enero y Junio, la empresa cumplió con la presentación 
oportuna de dicha declaración para los primeros cuatro meses del año. 
 
Demás aspectos vigencia 2017 
En el análisis realizado a la información contable y tributaria suministrada por la 
empresa, se ha podido evidenciar que existen pagos por concepto de honorarios 
cancelados durante todos los meses, sobre los cuales debió practicarse retención 
en la fuente; en relación a esta deducción la empresa solo verifica la entrega de la 
factura o documento equivalente con la respectiva copia del RUT.  
 
Así mismo se pudo observar el pago de asesorías comerciales, que no cuentan 
con soporte de factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos para 
ser aceptados como deducción, no se solicita el comprobante de aportes de 
seguridad social del beneficiario del pago, ni la copia del RUT, cuando por el 
monto pagado se hacen indispensables dichos soportes para la procedencia del 
gasto. Del mismo modo, se encuentra que constantemente se realizan pagos por 
catación y análisis de café a una persona que no se encuentra debidamente 
inscrita en el RUT. 
 
Lo anterior, ocasiona que dichos gastos de la empresa no sean deducibles en el 
impuesto de renta y complementarios, pues no cumplen con la totalidad de 




En relación a la declaración del impuesto sobre las ventas que fue presentada 
para el primer cuatrimestre del año 2017, se ha verificado que los gastos 
anteriormente mencionados que no son deducibles en el impuesto de renta y 
complementarios y por ende tampoco en el impuesto a las ventas, se incluyeron 
dentro de los costos y gastos declarados para el periodo. Esta circunstancia 
supone un probable riesgo en el momento en que la administración tributaria 
solicite la revisión de los pagos incluidos como descontables en la declaración ya 
presentada, donde lo más probable es que desconozca estos gastos y profiera 
una sanción por inexactitud, si se llegara a proferir un requerimiento para la 
empresa, sanción estipulada en el Estatuto Tributario en el artículo 655 que 
menciona: 
 “Sanción por irregularidades en la contabilidad.  Sin perjuicio del rechazo de los costos, 
deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás 
conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente 
probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad 
será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos 
netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT. Cuando la sanción 
a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución independiente, 
previamente se dará traslado del acta de visita a la persona o entidad a sancionar, quien 
tendrá un término de un (1) mes para responder. PARAGRAFO. No se podrá imponer 
más de una sanción pecuniaria por libros de contabilidad en un mismo año calendario, ni 
más de una sanción respecto de un mismo año gravable”.19 
 
Desde el mes de enero hasta junio, se ha cancelado el arrendamiento de la 
bodega y oficinas de la empresa, descontando la respectiva retención en la fuente 
a título de renta, la empresa realizó la retención en la fuente y no ha cumplido con 
la obligación de cancelar estos valores retenidos de los meses de Marzo, Abril 
Mayo y Junio. Así mismo debe tenerse en cuenta que sobre este gasto la empresa 
debe practicar retención en la fuente a título de industria y comercio, la cual no se 
                                                          




ha realizado en ningún pago en el año 2017, tal como lo obliga el artículo 58 del 
Acuerdo 17 de 2012 del municipio de Armenia,  
El no pago de las retenciones en renta, provoca que el gasto no pueda ser tomado 
como deducción en el impuesto de renta y complementarios, por lo tanto tampoco 
debe ser incluido el Impuesto sobre las ventas por este concepto en el prorrateo, 
ya que no se puede aceptar la procedencia del gasto, pero en la declaración de 
IVA ya presentada, el gastos se tuvo en cuenta en el momento de realizar el 
procedimiento para determinar el Impuesto descontable del periodo. A demás, se 
debe tener presente que la omisión en el pago de retenciones practicadas acarrea 
una sanción de tipo penal, pues esta conducta es considerada por la ley como un 
delito. 
 
Por otra parte, con la ley 1819 de 2016, que trajo la eliminación del impuesto sobre 
la renta para la equidad – CREE y sus auto retenciones, estableciendo el anticipo 
de renta sobre los ingresos facturados por periodos mensuales para los 
contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, debe decirse que la 
empresa Valle Del Café Colombia SAS, no ha cumplido con la obligación de hacer 
dicho anticipo desde el mes de Marzo hasta Junio, pues no ha presentado 
declaraciones de retención en la fuente mensual desde el mes de Febrero. 
Lo anterior supone que deben ser presentadas estas declaraciones liquidando las 
respectivas sanciones de extemporaneidad en la presentación de la declaración, 
estipulada en el Artículo 641 del estatuto tributario o Artículo 643 como sanción 
por no declarar.   
 
Por otro lado, se encuentra que la empresa se presenta en mora en el pago de los 
aportes de seguridad social de la única colaboradora con vinculo labora directo, 
esta situación viene presentándose desde el año anterior, y al cierre del primer 
semestre del año 2017, no se había cancelado ningún valor por este concepto. 
Debe mencionarse que esta circunstancia provoca que la deducción asociada al 
gasto de personal de la empresa no pueda ser tomada en el impuesto de renta y  
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complementarios, si se tuviera que presentar dicha declaración con la información 
financiera a 30 de Junio, y al momento de presentación de la misma no se 
hubieran cancelado los respectivos aportes.  
 
En el caso en que la empresa no corrija esta situación, se ve además afectada la 
información incluida en la declaración del impuesto sobre las ventas – IVA que fue 
presentada para el primer cuatrimestre del año, donde se tuvo en cuenta los 
gastos de personal del periodo como costo asociado a los ingresos. 
 
Así mismo debe mencionarse que ley 1819 de 2016 en sus artículos 311 a 320, 
faculta a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para “imponer sanciones por omisión y 
mora de hasta el 200 % del valor dejado de aportar y sanciones por inexactitud de hasta 
el 60 % de la diferencia, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. La 
sanción por entrega tardía o inexacta de información podrá ser de hasta 15.000 unidades 
de valor tributario (UVT) dependiendo de los meses de incumplimiento. Una vez la 
información se entregue, la sanción podrá reducirse hasta en un 30 %”20, por lo que la 
empresa Valle Del Café Colombia SAS, no sólo se encuentra con riesgos de 
fiscalización por parte de la administración de impuestos, sino también por parte 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social. 
 
Se ha verificado el procedimiento para determinar el impuesto descontable 
utilizado en la declaración del impuesto sobre las ventas – IVA que fue presentado 
por el primer cuatrimestre del año. De acuerdo con la revisión realizada a los 
registros contables entregados por la empresa, se observa que el impuesto sobre 
las ventas –IVA es contabilizado en una cuenta de impuesto descontable en su 
totalidad, clasificado correctamente en compras o servicios; al cierre del 
cuatrimestre a declarar y de acuerdo con el artículo 490 del Estatuto Tributario, la 
empresa lleva como impuesto descontable a su declaración un porcentaje 
correspondiente a sus ventas gravadas con el impuesto, y el IVA que no puede ser 
                                                          
20 http://bu.com.co/. http://reformatributaria.bu.com.co/ugpp-y-reforma-tributaria-el-




descontado en la declaración es llevado a una cuenta de gasto, por lo tanto el 
procedimiento utilizado en el prorrateo se encuentra válido y se ajusta con los 
lineamientos de las normas contables y tributarias estipuladas para este 
procedimiento; pero debe tenerse en cuenta que en el análisis anteriormente 
realizado se encontraron gastos que no se puede considerar como deducibles, por 
lo tanto existen impuestos descontables que se tuvieron en cuenta en el 









A continuación, se detallan las anomalías presentadas en la contabilización: 
 
AÑO 2015 
Ver Anexo 2 Balance de comprobación 2015 
 
Clientes: $65.571.450. Se puede observar que aunque el año 2015, es el primer 
año en que la empresa tuvo movimientos, el saldo de clientes es muy alto 
comparado con el total de ingresos del año, esto evidencia que el 99% de las 
ventas realizadas a Diciembre 31 del 2015 no se habían cancelado, lo que deja 
como interrogante que flujo de caja tuvo la empresa para cancelar el resto de sus 
gastos detallados durante este año. 
 
Caja: $42.627.626. En la revisión realizada se encuentra que no se detalla con 
claridad los movimientos que generaron el saldo en caja con el cual se cierra el 
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año 2015, dejando en evidencia que la empresa no maneja políticas de control de 
efectivo. 
 
Gastos de nómina: Para el año 2015, no se detallan gastos de nómina ni de 
servicios dentro de los registros contables de la empresa, por lo que se cuestiona 
sobre la existencia del personal que fue necesario para la operación de la 
comercialización y funcionamiento de la empresa durante el año. 
 
Arrendamientos: $1.293.104. Se evidenció que este rubro es muy bajo como 
canon de arrendamiento, no se pudo corroborar si esta cifra efectivamente fue la 
cancelada en el 2015, o si por el contrario hizo falta incluir en la contabilidad este 
gasto en algunos meses del año 2015. 
 
Asesoría financiera: $3.000.000. Se encuentra que sobre los pagos por este 
concepto, no se realizó retención por estos honorarios y a demás no se anexó 
como soporte de estos pagos el modelo de certificación de categoría empleados, 
que sería el único sustento para no haber practicado la retención en la fuente, se 
revisó el auxiliar de contabilidad de esta cuenta, y el pago individualizado no 
supera el salario mínimo legal mínimo vigente como tope máximo que se puede 
cancelar mensualmente para no exigir los requisitos establecidos en el decreto 




Ver Anexo 2. Balance de comprobación 2016 
 
Se evidenció a través de la revisión de los auxiliares de contabilidad del año 2016, 
que durante el año hubo un cambio de software contable que venía utilizando la 
empresa, debido al ingreso de un nuevo profesional encargado del manejo de la 
parte contable y tributaria en la empresa, por lo cual la contabilidad queda dividida 
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desde Enero a Julio en un programa contable y de agosto a Diciembre en otro 
sistema contable. A continuación, se detallan los principales aspectos que 
presentan inconsistencias y que no se excluyeron en la declaración de renta y 
complementarios de este año:   
 
510521. Viáticos. $6.342.000 (15/04/2016). Durante el año 2016, se cancelaron 
viáticos sin tener en cuenta la norma que permite la deducción de estos pagos, 
bajo los preceptos de causalidad, necesidad y proporcionalidad, por cuanto no 
beneficia la actividad productora de renta, según lo estipula el Art 107 del Estatuto 
Tributario.  
 
510527. Auxilio de transporte. $38.850 (15/05/2016). Se evidencia en los 
registros contables, que fue cancelada la nómina de la  primera quincena del mes 
de Mayo sin el respectivo auxilio de transporte, aunque no se encontró soporte 
incapacidad que justifique el no pago de este derecho que tiene el colaborador. 
 
Provisión de prestaciones sociales y aportes de seguridad social. Aunque 
claramente se observa en los auxiliares que se inicia el pago de nómina a partir 
del mes de Mayo de 2016, no se encuentran registros de las provisiones de 
prestaciones sociales, ni los gastos de aportes al sistema de seguridad social de 
este mes, la empresa tiene un riesgo muy alto por la mala realización y 
contabilización de la nómina, un posible requerimiento de la UGPP (La Unidad de 
Gestión de Pensional y Parafiscales) como ente que monitoriza y controla que se 
esté cumpliendo con todos los estándares normativos, como obligación por parte 
de los empleadores en el cumplimiento del traslado de los aportes al sistema de 
seguridad social. 
Honorarios (asesoría técnica). $41.272.000. Se evidencia para este año un valor 
muy alto causado en este rubro, sin la respectiva retención en fuente, ni el soporte 
de pago de aportes de seguridad social, como soporte que señala el decreto 1070 
de 2013 en su artículo tercero para que este gasto sea deducible de renta. 
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Arrendamiento. $2.400.000. Se encuentra en los registros contables que durante 
algunos meses hay un gasto pagado a una empresa por concepto de  
arrendamiento, sobre los cuales no se generaba el impuesto sobre las ventas- 
IVA; se pudo comprobar que la empresa que cobraba el arrendamiento no estaba 
emitiendo las respectivas facturas de venta a pesar de ser régimen común, por lo 
tanto estos gastos, no podían ser considerados como deducibles en renta. 
 
Intangibles. $1.460.000. En el mes de junio del año 2016 se canceló el concepto 
de registro de marca por este valor, esto se llevó directamente al gasto y no a la 
cuenta de derechos, ni se le dio el tratamiento de amortización, llevando un mayor 
valor a la renta de este año gravable. 
 
Combustible. $610.000. Se encuentra que sobre los pagos realizados por 
concepto de combustible y lubricantes, no se practicó la retención en la fuente del 
0.1%, teniendo en cuenta que la no realización de la misma, provoca el 
desconocimiento por parte de la autoridad tributaria de estos gastos. 
 
Gastos bajo el NIT de la compañía. Pudo observarse que existen gastos 
incluidos en la contabilidad con el NIT de la empresa, en estos casos se constató 
que corresponden a gastos que no cuenta con soporte de factura o cuenta de 
cobro  y deben registrarse por flujo de caja, en este caso dichos gastos no pueden 
ser tenidos en cuenta como deducibles en renta. Así mismo se debe mencionar 
que el rubro de taxis es elevado, ninguno de estos pagos tiene un soporte de 
cuenta de cobro, o Rut que respalde la operación.  
 
Alimentación. $454.520. El gasto generado por alimentación para el año 2016 es 
elevado y debe tenerse en cuenta que no tiene razón de causalidad con el número 
de empleados que posee la compañía. Se constató en la revisión de soportes que 




Gastos diversos. $2.365.824. Se encuentra que los rubros incluidos en esta 
cuenta no están distinguidos entre compras o servicios, por lo que se hace muy 
difícil identificar a través de esta clasificación si los gastos están debidamente 
soportados para su respectiva deducción. 
 
Catación de café y servicios de publicidad. Los soportes del valor tomado en 
cataciones y análisis de café por $1.160.000 y $790.000 por publicidad, no tienen 
los soportes que exige el decreto 1070 de 2013, no se les realizó retención a estos 
pagos, convirtiéndolo en gastos no deducibles para este año.  
 
Temporales $2.700.000 Se evidencia que para el año 2016 se encuentra causado 
en este rubro un pago sin la respectiva retención en fuente, ni el soporte de pago 
de aportes de seguridad social tal como lo señala el decreto 1070 de 2013 en su 
artículo tercero para que este gasto pueda ser considerado como deducible de 
renta. 
Gravamen al movimiento financiero. La entidad financiera no emitió certificado 
donde se evidencie el valor generado por este concepto en el año 2016, a pesar 
de ello la empresa no se tomó como deducción el 50% de este impuesto al que 
tenía derecho según lo estipulado en el articulo 115 del E.T 
 
Intereses de mora $102.039 Efectivamente la empresa la tomo como UN NO 
DEDUCIBLE en el año 2016 y no como un gasto deducible de renta, ya que son 
intereses de mora por pago extemporáneo de la seguridad social 
 
Donaciones. $1.073.195. Se puede observar en los registros contables que existe 
un valor pagado por este concepto, que la empresa se tomo como UN NO 
DEDUCIBLE en el impuesto de renta, ya que estos gastos no fueron generados a 




Como se muestra con la revisión adelantada, la empresa no tiene políticas claras y 
definidas para el manejo de los gastos de la empresa, durante el año 2016 se 
realizaron pagos sin facturas o cuentas de cobro, o demás soportes necesarios 
para que estos puedan ser incluidos correctamente en la contabilidad de la 
empresa, lo que genera que muchos de estos gastos no puedan llevarse como 
deducción en su declaración de renta, y el impuesto a cargo para este año sea 




























La exploración detallada con los auxiliares de los diferentes movimientos 
tributarios y revisión de causación en el software contable, se evidencia lo 
siguiente: 
 
1. No hay políticas contables, tributarias y administrativas en VALLE DEL 
CAFÉ COLOMBIA SAS. 
2. No hay una buena imputación en los registros contables de los hechos 
económicos de la empresa. 
3. Se evidencia que el personal que colabora para la empresa, desconoce las 
diferentes normatividades colombianas que regulan la actividad comercial e 
industrial de la compañía, generando un índice muy alto de riesgo en 
materia de sanciones y posible cierre de la compañía. 
4. Falta de compromiso por parte de la administración y socios, en mira de 
concientizar y apoyar a los empleados para el mejoramiento continúo de la 
empresa y de sus rendimientos financieros. 
5. No existen comités de apoyo como: comité financiero, comité administrativo 
y de personal. 
6. No se evidencia actas de reuniones donde se puedan exponer las 
diferentes situaciones con el fin de organizar y dar soluciones a los 
inconvenientes. 
7. Falta de exigencia por parte de los socios para emitir informes gerenciales y 
financieros. 
8. Se evidencia que no existe una planeación, presupuesto y proyecciones de 
ingresos, gastos, costos, pagos y demás, con el fin del cumplimiento de 
metas y de prever un flujo de caja para la compañía. 
9. Hay incumplimiento por parte de la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA 
SAS, ante las entidades reguladores en tema de impuestos.  
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10. Se incurre en errores a la hora de realizar declaraciones que se presentan 
fuera de los términos de la ley. 
11. Se incumple con los requisitos del decreto 1070 de 2013, contratación 
personal de servicios. 
12. No hay quien revise o supervise al contador, con el fin de corregir errores a 
la marcha del periodo contable. 
13. No se ha implementado la nueva normatividad exigida por el gobierno 
nacional sobre la implementación y entrada en vigencia de la ley 1314 de 
2009, el proceso de convergencia en normas internacionales de 
información financiera (NIIF). 
14. No hay buen flujo de efectivo (ingresos). 
15. El análisis financiero evidencia que no hay un comportamiento normal en la 
empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA. 
Evidencia Obligaciones Tributarias - Página de la Dian 












2. CONSECUENCIAS ATRIBUIDAS PARA LA EMPRESA VALLE DEL CAFÉ 




Determinar las consecuencias que se han originado para la empresa Valle del 
Café Colombia SAS, durante su funcionamiento sin controles previamente 
establecidos para el manejo contable y fiscal, permite corregir las conductas que 
pueden afectar directamente la situación financiera de la misma. Por lo anterior, se 
han identificado diferentes situaciones que no contribuyen con el desarrollo óptimo 
de las actividades de la empresa. 
 
Dentro de las principales razones por las cuales la empresa incumple con sus 
distintas obligaciones formales, se debe a que no tiene establecidas políticas 
administrativas y contables que le permitan mantener un control adecuado sobre 
los procesos contables, financieros y tributarios, siendo estos planteamientos de 
suma importancia para la orientación de la empresa hacia el cumplimiento de sus 
metas, permitiendo el ingreso en un mercado más competitivo.   
Se ha identificado que la empresa no cuenta con una persona que tenga la 
responsabilidad directa de la contabilidad de la empresa, sus obligaciones 
tributarias y con funciones definidas, lo que puede generar errores, en su mayoría 
con consecuencias sancionatorias de tipo económico, lo que conlleva a que los 
informes financieros y gerenciales no muestren la realidad de la empresa, dando 
cabida a la mala toma de decisiones. 
 
Así mismo se ha observado que en gran cantidad de declaraciones tributarias 
presentadas por la empresa a las diferentes entidades reguladoras 
gubernamentales, la información se ha reportado extemporánea o erróneamente, 
y en algunas ocasiones no ha cumplido con la obligación formal de presentar la 
información ante la administración tributaria correspondiente, lo que puede 
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provocar sobrecostos para la empresa, pues debe asumir recursos que necesita 
para su normal funcionamiento en el pago de sanciones que se pueden evitar, si 
se tiene un control adecuado con la planeación tributaria. Igualmente existe el 
riesgo de recibir un requerimiento no solo de tipo sancionatorio por parte de la 
administración tributaria, también se pueden presentar imposiciones judiciales 
donde se debe responder por conductas penales por evasión de impuestos o el no 
pago de los mismos. 
 
Como se ha mencionado, la empresa corre en su mayoría riesgos de tipo 
económico debido a la mala proyección de sus actividades financieras y 
gerenciales, que pueden ocasionar hasta el cierre del establecimiento de comercio 












3. ESTRATEGIAS PARA LA EMPRESA VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS, 
UNA PLANEACION TRIBUTARIA EN ARAS DE DISMINUIR EL IMPACTO POR 
LA REFORMA TRIBUTARIA. 
 
Una vez se ha verificado que Valle del Café Colombia SAS, no tiene establecidas 
políticas encaminadas a un adecuado manejo de la parte tributaria de la empresa, 
es necesario cuestionar si la misma está realmente preparada para afrontar los 
grandes cambios que puede traer consigo una reforma tributaria o hasta el propio 
mercado en el cual la empresa desarrolla sus actividades.  
Es indispensable evaluar las políticas definidas de planeación fiscal sean 
adecuadas para no generar inconsistencias y afectaciones en la estabilidad 
financiera de la empresa, y que además eviten situaciones que puedan llegar a ser 
objeto de revisión y sanción por parte de la administración tributaria, teniendo en 
cuenta que la reforma estructural amplió el presupuesto de esta entidad para 
fortalecer sus procesos de fiscalización. 
 
 
Estrategias y recomendaciones a los órganos de administración de la 
sociedad: 
  
En relación a la implementación de políticas que permitan el adecuado manejo de 
los procesos relacionados con la parte tributaria de la empresa, se sugiere para 
mejorar la situación actual y corregir los errores encontrados, que se defina una 
estructura administrativa y contable, conformada por un equipo de trabajo con 
fortaleza en la normatividad contable y tributaria, que constantemente actualice las 
políticas que se definan y se ajusten con los cambios normativos o del mercado  




En la revisión de la información suministrada por la empresa de los años 2015 y 
2016, se encontraron declaraciones tributarias presentadas con errores, sin pago 
o también en forma extemporánea, y declaraciones no presentadas cuando existía 
el deber legal de hacerlo, gastos incluidos en la contabilidad que no cumple con 
los requisitos legales para ser deducibles en el impuesto de renta, pagos sujetos a 
retención en la fuente sobre la cual no se practicó el respectivo descuento o se 
asumió la retención. Estos hallazgos deben tenerse en cuenta para que la 
administración considere todos los riesgos económicos que se pueden enfrentar 
en la compañía en caso de ser requeridos por la autoridad tributaria. 
 
Para el año 2017, es necesario plantear estrategias fiscales, que corrijan las 
inconsistencias evaluadas para el corte del primer semestre, se deben retirar de 
los gastos deducibles aquellos pagos que no cumplan con los requisitos para ser 
aceptados como deducción, y así proyectar el impacto fiscal y económico del año; 
se recomienda a demás que la empresa cumpla con la obligación de presentar sus 
declaraciones en los periodos correspondientes, ya que en la revisión de los 
registros contables se pudo observar que en ocasiones acumulan la información 
para ser presentada en periodos siguientes, también debe hacerse énfasis a los 
órganos administrativos, para la realización y presentación de las declaraciones 
tributarias que aún están  pendientes antes de que la administración tributaria lo 
requiera,  para evitar mayores cargas tributarias para la empresa.  
 
Por otro lado, es indispensable que los responsables del manejo contable y 
tributario de la empresa, tengan pleno conocimiento de la situación fiscal de la 
misma, pues la empresa ha desaprovechado beneficios otorgados por el Gobierno 
Nacional, como la oportunidad de ponerse al día en sus obligaciones de 
declaración y pago de retención en la fuente, así como por extemporaneidad en la 
declaración  del impuesto sobre las ventas-IVA, las cuales se podían volver a 
presentar sin intereses de mora, lo que habría disminuido el impacto financiero por 
el incumplimiento de dichas obligaciones.  
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La persona encargada de la contabilidad de la empresa, debe de tener la 
capacidad y conocimiento sobre imputación de todas las partidas del ente 
económico, debe conocer a cabalidad la empresa y su funcionamiento, con el fin 
de mitigar todos los errores posibles a la hora de la contabilización de los hechos 
económicos. Así mismo, el profesional encargado debe de estar constantemente 
en actualizado en temas contables y tributarios. La empresa debe de exigir y 
ayudar con este requisito.  
 
Valle del Café Colombia SAS, debe realizar una auditoría con el fin de revisar todo 
el movimiento del ente económico, su funcionamiento, sus fortalezas y 
debilidades, y realizar las correcciones necesarias para evaluar que la 
contabilización represente los hechos económicos reales de la empresa, así 
mismo se recomienda realizar los ajustes necesarios, para organizar y ordenar los 
registros contables conforme a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia contenidos en el decreto 2649 de 1993, en la ley 43 de 
1990, y la nueva normatividad sobre la implementación y entrada en vigencia de la 
ley 1314 de 2009, el proceso de convergencia en normas internacionales de 
información financiera (NIIF). 
 
A nivel territorial, en cuanto al beneficio que otorgó la ley 1819 del 29 de Diciembre 
de 2016, en el Artículo 356, se establece el plazo hasta el 29 de octubre de 2017, 
para que aquellos que tengan situaciones objeto de sanciones tributarias 
relacionadas con impuestos, tasas o contribuciones, puedan solicitar una 
condición especial de pago. Lo anterior obligaciones comprendidas en los años 
gravables 2014 y anteriores.  
 
Es importante que los encargados del manejo de los impuestos, la gerencia y 
hasta el representante legal de la empresa, tenga claridad sobre la 
responsabilidad e implicaciones financieras y legales, que acarrea el no pago de 
las retenciones y el Impuesto sobre las ventas-IVA, o aun conociendo la gravedad 
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del asunto, simplemente lo ignoran. Debe resaltarse que para llegar hasta  
instancias judiciales, se debe primero pasar por alto la notificación persuasiva que 
emite la administración tributaria al contribuyente o responsable para que realice 
los respectivos pagos de los valores adeudados antes de iniciar cualquier 

























3.1. PROPUESTA DE ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL QUE OCASIONARÁ 
LA FALTA DE UNA PLANEACIÓN TRIBUTARÍA DE LA EMPRESA VALLE DEL 




GERENCIA VALLE DEL CAFÉ SAS 
 
Referencia: Propuesta análisis del impacto fiscal que ocasionará la falta de una 
planeación tributaria de la empresa Valle del Café AÑO 2017. 
 
A continuación, se presenta un informe detallado de los hallazgos encontrados: 
Con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados 
uniformemente, revisando que estén sujetos razonablemente a la situación 
financiera y de los resultados de sus operaciones se detalla lo siguiente: 
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los auxiliares respectivos.  
b. Existen irregularidades que involucran a miembros de la administración o 
empleados que tienen efecto de importancia relativa sobre los estados 
financieros enunciados y citados en el análisis. 
c. Se evidencia la falta de conocimiento de la información proporcionada 
respecto a los hechos económicos, en la forma como han sido reconocidos. 
d. Los hechos económicos no se han registrado adecuadamente, ni en 
clasificación, descripción ni revelados dentro de sus Estados Financieros 
Básicos. 
e. La empresa ha incumplido con las normas de seguridad social de acuerdo 






NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL 
Valle Del Café Colombia SAS, es una sociedad constituida el 29 de Septiembre de 
2011 en la ciudad de Medellín, Antioquia, bajo matricula mercantil No. 179722 del 
29 de Mayo de 2012, fue registrada con el nombre ECO VENTURES SAS, con 
aportes 100% de origen nacional y privado, conformado inicialmente para su 
constitución por dos personas naturales. 
Bajo el acta 001 de la asamblea de accionistas, del 13 de Marzo de 2012  su 
domicilio se traslada a la ciudad de Armenia, Quindío, y se cambia la razón social 
a: VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS. 
 
Su objeto social, es la transformación y el proceso de cultivo de café, desde la 
siembra, el cultivo y el beneficio, la compra, trilla, tostión, molienda y empaque de 
café y sus derivados, para su comercialización a nivel nacional e internacional, la 
exportación de café tostado, molido o en grano y sus derivados. 
 
 
PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS incumple en la preparación de los Estados 
Financieros, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
prescritos en el decreto Reglamentario 2649 de 1993. 
 
Periodo Contable 
El periodo contable para la empresa es de un año contado desde el primero de 
enero hasta el 31 de diciembre, desde el año 2012, donde tiene información de su 
situación financiera y el resultado de sus operaciones.  
 
Propiedad Planta y Equipo  
Corresponde a los activos que son utilizados en forma permanente en la actividad 
generadora de renta.  Estos se registran por su costo de adquisición que incluye 
las erogaciones incurridas hasta tenerlos en condiciones de utilización.  
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Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumentan la vida útil del activo o la 
calidad y eficiencia de los servicios que prestan, incrementan su costo; en tanto 
que las erogaciones en reparaciones o mantenimiento que tienen como fin su 
conservación son cargadas a los resultados.  
 
Los bienes muebles e inmuebles no se encuentran debidamente amparados con 
pólizas de seguros.  La depreciación de activos fijos es calculada con base en el 
costo histórico, se utiliza el método de línea recta. 
 
Cuentas por Pagar 
Corresponden a las obligaciones nacionales corrientes que se han contraído en el 
giro normal de la actividad, originadas en bienes y servicios recibidos.  
 
Impuestos y Gravámenes  
Representan obligaciones de la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS.  
Estos montos han sido constituidos irrazonablemente según lo evaluado a la 
normatividad fiscal existente de cada año. 
 
Obligaciones Laborales 
Son obligaciones que se originan de la ejecución de contratos de trabajo.  Estas 
obligaciones han sido consolidadas y revisadas de acuerdo con la legislación 
laboral vigente.  
 
Bases De Reconocimiento De Los Ingresos, Costos Y Gastos 
Para el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos, para la empresa VALLE 
DEL CAFÉ COLOMBIA SAS se manejó la base de la causación en los términos 







De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para la 
preparación y presentación de los estados financieros es el peso colombiano. 
 
 
Como consecuencia de la revisión profunda realizada a la contabilidad de los años 
2011 al 2017 de la empresa VALLE DEL CAFÉ COLOMBIA SAS., en donde el 
administrador tiene representación legal, se propone se establezcan las siguientes 
medidas para minimizar el impacto fiscal en el año 2017: 
 
1. La gerencia debe establecer como políticas las medidas acá planteadas 
para que estas sean ejecutadas por todo el personal de la compañía. 
2. La dirección debe reestructurar sus procesos administrativos, se debe 
responsabilizar al contador con todas las competencias técnicas para 
mitigar errores en los procedimientos contables 
3. El equipo contable debe exigir a todo el personal de la empresa soportes 
con todos los requisitos fiscales de las transacciones de compra y/o 
servicios y en cierta medida evitar cargar costos no deducibles por falta de 
estos. 
4. El área contable debe velar por realizar actualizaciones constantes y 
comunicar estas a la gerencia, para que así estos cambios no generen más 
sanciones a la compañía. 
5. La gerencia debe de apoyar lo pertinente a la gestión contable y tributaria. 
 
6. Minimizar costos de honorarios girados al personal directivo de la 
organización ya que las erogaciones de estos dineros descapitalizan en 
cierta medida la compañía  
7. Se deben revisar en los diferentes entes territoriales que normatividad debe 
cumplir la actividad económica de la empresa y revisar si la compañía 
cuenta con estos documentos legales y/o permisos. 
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8. Todo el personal de servicios que sea contratado por la empresa debe 
cumplir con los requisitos del decreto 1070 de 2013. Se cita norma:          
parágrafo 2 del artículo 108 del Estatuto Tributario establece que los contratantes 
deben verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes al Sistema 
General de Seguridad Social, para efectos de la procedencia de la deducción y 
para el cumplimiento de la obligación de retener.21  
“Artículo 3. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo 
con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 Y el artículo 108 del 
Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas 
naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal 
y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad 
Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su 
pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o 
documento equivalente copia de la planilla o documento de pago. Para la 
procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados 
a las personas mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar 
que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté 
realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos 
relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la ley 
1122 de 2007, aquellas disposiciones que la adicionen modifiquen o sustituyan, y 
demás normas aplicables en la materia.”22 
 
9. La gerencia debe exigir a su departamento de contabilidad el calendario 
tributario de la compañía y estar monitoreando que se cumpla a cabalidad y 
sin extemporaneidad. 
10. Se deben definir fechas de cierre contable, con esto se propicia   
oportunidad en la presentación y mejora en la revisión de los movimientos 
ya que se contará con más tiempo para realizar los registros.  
11. Se recomienda solicitar paz y salvo de impuestos municipales, ya que esta 
autoridad tributaria tiene 5 años  para realizar requerimientos sobre las 
declaraciones de industria y comercio en el municipio de Armenia de los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014 ya que estas solo liquidan la sanción 
mínima. 
                                                          
21 http://estatuto.co/?e=1190. Citado diciembre 6 de 2017. 
22 www.comunidadcontable.com/.../dec-1070-13%20%28minhacienda%29.pdf. 
Citado diciembre 6 de 2017. 
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12. Referente a la declaración de industria y comercio del año 2015 que si 
presentaba ingresos, se recomienda presentarla pagando la sanción y los 
respectivos intereses, si la empresa no cuenta con el flujo de efectivo para 
este procedimiento deben recurrir a un acuerdo de pago con la 
administración tributaria municipal. 
13. Respecto a las obligaciones fiscales a nivel nacional la recomendación es 
revisar a nivel gerencial si se tiene el flujo de efectivo para presentarlas, 
solo en el caso de las declaraciones en cree del año 2013 y 2014, ya que 
las declaraciones en renta que se presentaron con una liquidación de 
sanción errada a la fecha ya están en firme. 
14. El área contable debe pasar un informe periódico a gerencia, con el fin de 
presupuestar y proyectar pagos por concepto de impuestos. 
15. El equipo contable deberá pasar los informes financieros mensuales a la 
gerencia para que estén enterados de la evolución de la empresa. 
16. Se recomienda reuniones financieras y administrativas con el fin de realizar  
un control interno y mejorar la toma de decisiones. 
 
17. Se debe de tener una revisoría fiscal con el fin que realice evaluaciones, 
revisiones y análisis selectivos en los principales procesos, movimientos 
contables, financieros y tributarios con el fin de mitigar errores de 
causaciones contables según la normatividad vigente y prevenir sanciones 
futuras. 
18. Implementar la nueva normatividad ley 1314 normas internacionales de 
información financiera (NIIF). 
  
 
Se deben implementar los demás procesos que exigen los diferentes entes de 
control tales como el líder en el sistema de gestión en seguridad y salud del 
trabajo, según lo establece la ley 1562 de 2012; revisar que no se realicen 
operaciones sospechosas  tal como lo establece la ley 1121 de 2006, realizar el 
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registro nacional de bases de datos tal como lo establece la circular externa 001 
del 8/11/2006 de la superintendencia de industria y comercio; ya que cumplir con 
todas estas disposiciones evitan que la empresa sufra liquidación de sanciones 
diferentes a las fiscales. 
 
De acuerdo a lo anterior, se establece que la empresa tiene un gran impacto 
económico y financiero no solo por la reforma de la ley 1819 de 2016, sino porque 
carece de una planeación tributaria lo que la hace vulnerable a cualquier cambio 
de tipo fiscal y tributario que emita el gobierno, por ello es la importancia de que 
estas medidas sean cumplidas a cabalidad y que se tenga un equipo líder. 
 
Agradeciendo de antemano la oportunidad de conocer y evaluar su empresa, a 
disposición si requiere de nuestros servicios en la implementación de los 








• La empresa VALLE DEL CAFÉ SAS se constituyó sin planificar no solo los 
aspectos a nivel fiscal sino a nivel organizacional, la ausencia de un modelo 
administrativo eficiente ha ocasionado que la compañía desarrolle sus 
actividades a la deriva sin dimensionar el impacto tributario de la falta de 
procesos. 
• La situación actual de la empresa muestra las consecuencias de una 
administración inadecuada de los recursos, donde los socios tienen como 
prioridad el flujo de caja y no elaboran provisión para los demás gastos 
derivados de la actividad de la empresa en un país donde la normatividad 
es muy volátil y genera costos. 
• La empresa no cuenta con una persona que tenga la responsabilidad 
directa de la contabilidad de la empresa, ni con funciones definidas, lo que 
genera errores en su mayoría de tipo sancionatorio. 
• La información tributaria se ha reportado de manera extemporánea o 
erróneamente y en algunas ocasiones no se ha cumplido con la obligación 
forma de presentar las declaraciones ante la administración tributaria 
correspondiente, lo que puede provocar sobrecostos para la empresa. 
• La información contable de la empresa tiene gastos contables causados 
que no cumplen con los requisitos para ser deducibles en renta.  
• El área gerencial no tiene establecido un plan de trabajo donde se enfoquen 
en la generación de ingresos, esto ha conllevado que no se tenga recursos 
para contratar el personal adecuado para la ejecución de los procesos 
legales, administrativos y fiscales de la empresa. 
• No existe una figura de control de los procesos contables de la compañía, 








• Definir una estructura administrativa y contable que se responsabilice de los 
procesos gerenciales y misionales de la empresa. 
• Presentar las declaraciones fiscales pendientes y revisar con la gerencia el 
flujo de efectivo para las respectivas liquidaciones pendientes.  
• Definir fechas de cierre contable ya que con esto se propicia mejora en la 
revisión de los movimientos y oportunidad en la presentación de las 
declaraciones. 
• Capacitar el personal contable de la compañía de manera constante. 
• Definir comités de apoyo ya sea de índole fiscal, laboral y/o legal para que 
entre sí, sincronicen las responsabilidades de la empresa en estos ámbitos. 
• Establecer calendario de vencimientos y coordinar con la gerencia la 
presentación y/o programación de pagos de los mismos.  
• Revisar controles a los procesos misionales y contables de la compañía a 
través de informes periódicos que muestren la gestión de las áreas 
involucradas. 
• Implementar la nueva normatividad ley 1314 del 2009, normas 








ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. http://estatuto.co 
 









PORTAFOLIO – PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA COLUMNISTA 









PORTAFOLIO – CUATRO MIRADAS CRÍTICAS A LA REFORMA TRIBUTARIA. 
 http://www.portafolio.co/economia/analisis-de-la-reforma-tributaria-2016-501141 
 





















Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.   "Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 











13%20%28minhacienda%29.pdf. Citado diciembre 6 de 2017. 
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Ley 1430 de 2010: Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y 
para la competitividad. 
    
http://www.secretariasenado.gov.co/ 
 
Acuerdo 017 de 2012: Por medio de la cual se reglamenta el estatuto tributario de 
la ciudad de Armenia 
 
Acuerdo 027 de 2005: Por medio del cual se adopta el estatuto tributario para el 




Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional 
 
Ley 1121 de 2006: Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, 


















ANEXO 2. Información Financiera Actual 
BALANCE GENERAL 
  
A 31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2014 
A 31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2015 




   
11 DISPONIBLE 









CORRIENTES   




 $   24.847   $   19.971  
13 DEUDORES 
   
1305 CLIENTEES 
 
 $65.571.450   $25.921.182  
1330 
ANTICIPOS Y 




 $2.966.605   $2.000.000  
133010 
ANTICIPO A 
CONTRATISTAS   
 $ 3.757.000  
133095 OTROS DEUDORES 
  





SALDOS A FAVOR 









   
1405 CAFÉ VERDE 
 
 $20.000.000   $74.493.630  
15 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO    
1520 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO   
 $4.059.420  
1524 
MUEBLES Y 
ENSERES   
















 $131.454.490  
 
$350.837.311  
     2 PASIVO 
   
22 PROVEEDORES 
  
 $13.329.496  
23 
CUENTAS POR 
PAGAR    
2335 
COSTOS Y GASTOS 
POR PAGAR   
 $1.998.592  
2365 
RETENCION EN LA 
FUENTE  
 $ 205.974   $1.686.369  
2367 RETE IVA 
 
 $   15.360   $   143.760  
2368 RETE ICA 
  
 $     97.055  
2369 AUTO CREE 
 











VARIOS   





   
238095 
OTROS 
ACREEDORES   





   
2404 
DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS   
 $ 2.815.309  
2408 
IMPUESTO SOBRE 
LAS VENTAS POR 
PAGAR 
 
 $   11.409   $  105.000  
2412 
DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO   
 $  134.522  
25 
OBLIGACIONES 
LABORALES    
2510 CESANTIAS 
  
 $ 447.510  
2515 
INTERESES A LAS 
CESANTIAS   
 $  53.702  
2525 VACACIONES 
  
 $  201.094  
28 OTROS PASIVOS 





     $14.053.200  
 
TOTAL PASIVO  $              -   $  496.705  $ 79.584.729  
     3 PATRIMONIO 
   
84 
 
31 CAPITAL SOCIAL 




$62.000.000  $130.000.000  $265.000.000  
36 
RESULTADO DEL 













     $  957.785  
 
TOTAL PATRIMONIO $62.000.000   130.957.785  $271.252.582  
     
 




 $131.454.490  
 
$350.837.311  
      
 
ESTADO DE RESULTADOS 
  
A 31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2014 
A 31 DE 
DICIEMBRE 
DE 2015 




   
41 OPERACIONALES 
  
    
4135 CAFÉ VERDE 
 
 $65.268.000   $17.429.660  
4135 CAFÉ PROCESADO      $  722.371  
 
$303.209.797  
4135 BOLSAS Y 
 






 $                    
-  
 $65.990.371  
 
$321.266.611  
     7 COSTO DE VENTAS 
   
71 COMPRA DE CAFÉ 
 





EMPAQUES   
 $30.966.920  
73 
ETIQUETAS Y 
SELLOS   
 $ 1.477.500  
73 TRILLA Y TOSTION  
 










 $ 60.646.315  
73 OTROS COSTOS 
  
 $   222.850  
  
TOTAL COSTO DE 
VENTAS 
 $                    
-  
 $42.359.902  
 
$211.874.574  
     5 GASTOS  
   
51 
OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION     
5105 
GASTOS DE 
PERSONAL   
 $ 14.069.511  
5110 HONORARIOS 
   
511025 ASESORIA JURIDICA 
  




 $3.000.000   $ 3.050.000  
511035 ASESORIA TECNICA 
 





HONORARIOS   
 $ 15.375.000  
5115 IMPUESTOS 
   
511505 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO   
 $   362.561  
511570 
IVA MAYOR VALOR 
DEL COSTO  
 $  710.596   $ 5.606.815  
5120 ARRENDAMIENTOS 
   
512010 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES  
 $ 1.293.104   $ 7.538.454  
512015 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO   
 $    15.000  
5135 SERVICIOS 
   
513505 ASEO Y VIGILANCIA 
  
 $     30.000  
513510 TEMPORALES 
  






 $    300.000  
513530 
ENERGIA 
ELECTRICA    
513535 TELEFONO 
 
 $ 1.583.559   $ 4.272.356  
513540 
CORREO, PORTES Y 
TELEGRAMAS  






 $ 6.769.164   $  4.668.200  
513590 
CATACION Y 
ANALISIS DE CAFÉ   
 $  1.230.000  
513595 OTROS SERVICIOS 
  
 $    464.350  
513595 PUBLICIDAD 
 




5140 GASTOS LEGALES 
   
514005 NOTARIALES 
 




 $  555.700   $ 1.960.400  
514015 
TRAMITES Y 
LICENCIAS   
 $ 1.460.000  
5145 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES    
514510 
CONSTRUCCIONES 
Y EDIFICACIONES   
 $  4.577.840  
5150 
ADECUACIONES E 
INSTALACIONES    
515010 
ARREGLOS 
ORNAMENTALES   
 $   480.724  
515015 
REPARACIONES 
LOCATIVAS   
 $  4.281.469  
5155 GASTOS DE VIAJE 
   
515505 
ALOJAMIENTO Y 
MANUTENCION   
 $  345.000  
515515 PASAJES AEREOS 
  
 $ 1.120.000  
515520 
PEAJES Y PASAJES 
TERRESTRES   
 $   134.400  
515595 GASTOS DE VIAJE 
 
 $  415.000  
 
5160 DEPRECIACIONES 
   
516015 
MUEBLES Y 
ENSERES   
 $ 66.625  
516015 EQUIPO DE OFICINA 
  










   
516515 ARRENDAMIENTOS 
  
 $ 6.600.000  
5195 DIVERSOS 








ASEO Y CAFETERIA  
 $  31.035   $ 193.750  
519530 
UTILES, PAPEL Y 
FOTOCOPIAS  








 $ 1.006.895   $ 1.001.000  
519545 TAXIS Y BUSES 
 




 $   77.550   $1.839.698  
519565 PARQUEADEROS 
  
 $  30.700  
519566 PEAJES 
  
 $  97.600  
519505 VARIOS 
  
 $ 4.942.670  
519595 
CATACION Y 
ANALISIS DE CAFÉ   
 $ 1.502.000  
519595 
ACTIVOS DE MENOR 
CUANTIA  







 $                    
-  
 $22.003.195  
 
$105.746.491  
     
52 
OPERACIONALES DE 




   
523560 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA   





 $                   
-  
 $            -   $ 2.340.000  
     
42 
NO 
OPERACIONALES    
4210 FINANCIEROS 
 
 $     8.069   $   40.909  
421020 AJUSTE AL PESO 
 
 $       526   $     2.174  
4295 
EXCEDENTES 
EXPORTACIONES   
 $ 5.154.306  
4295 OTROS INGRESOS  
  





 $                   
-  
 $     8.595   $ 8.410.530  
     
53 
NO 
OPERACIONALES    
5305 FINANCIEROS 




 $  395.084   $  1.081.279  
5395 DIVERSOS 






 $  283.000  
 
 
TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 
 $                    
-  
 $  678.084   $  1.081.279  
     54 IMPUESTO DE 










 $  2.456.000  
5410 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA PARA LA 
EQUIDAD- CREE 
  
 $   884.000  
 
TOTAL IMPUESTO 
DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 
 $                   
-  
 $              -   $  3.340.000  




 $                    
-  



















ANEXO 3. Acuerdo de Confidencialidad  
 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Armenia, 25 de mayo de 2017 
 
Señora 
Paola García Álzate 
Armenia 
 
Ref: Confidencialidad de información  
 
Yo Paola García Alzate, mayor de edad y con domicilio en Armenia, Quindío, 
identificada como aparece al píe de mi firma, de la manera más atenta declaro y 
manifiesto que con ocasión a la ejecución del proceso de investigación contable y 
tributaria, tendré acceso a información de propiedad de VALLE DEL CAFÉ 
COLOMBIA S.A.S, en adelante “EL CLIENTE”, para prestar el servicio, respecto 
de la cual me permito realizar las siguientes manifestaciones: 
 
La Información es de carácter altamente personal, y está estrechamente 
relacionada con el buen nombre, imagen, y reputación de EL CLIENTE, y en 
consecuencia las partes reconocen que la Información podrá ser divulgada con 
fines educativos. 
 
La información no es de carácter noticioso o de interés/relevancia general para 
terceras personas o en general para la sociedad, ni es el resultado de actos y/o 





En desarrollo de lo anterior, el suscrito se obliga a: 
  
(a) Tomar esta información para generar informes en mejoramiento de la empresa 
(b) No usar, ni tomar en parte, ni en su totalidad la Información para: (i) utilizarla 
para su propio beneficio, (ii) darle ningún tipo de uso o explotación comercial; (iii)  
explotarla. 
(c) Solo se autoriza que la misma se use para fines educativos. 
(d) tomar todas las medidas conducentes para evitar el uso inadecuado. 
Las obligaciones aquí asumidas: (a) son de resultado, (b) permanecerán en el 
tiempo en forma indefinida y no están relacionadas con la expiración de un 
término, (c) no tienen limitación territorial y  (d) se mantendrán vigentes durante 
todo el tiempo en el que la Información sea confidencial y privilegiada, en el 
entendido que cuando parte de la Información pase a ser de dominio público, las 







PAOLA GARCIA ALZATE 
C.C. 1.094.935.295 de Armenia, Quindío. 
Dirección: Carrera 13 No. 18 – 31 Ed. Sociedad de Ingenieros OF 502B 















Anexo 5. Balance de comprobación año 2017  
BALANCE GENERAL 
  






1105 CAJA  $                       0  
1110 CUENTAS CORRIENTES  $            (44.498) 
1120 CUENTAS DE AHORRO  $            404.384 
13 DEUDORES 
 
1305 CLIENTEES  $       14.537.326  
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS  
132510 A ACCIONISTAS  $     259.470.488 
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 
 
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES  
133010 ANTICIPO A CONTRATISTAS  $         4.102.000 
133095 OTROS DEUDORES  $       20.196.979  
1355 
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR  
135505 
ANTICIPO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 
 $            784.000 
135515 RETENCION EN LA FUENTE  $              95.421  
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO  $              18.000 
135595 ANTICIPO DE RENTA  $            381.817  
135595 SALDO A FAVOR EN IMPUESTO CREE  $            401.603 
14 INVENTARIOS 
 
1405 CAFÉ VERDE  $       28.888.676  





Continuación Balance de comprobación 
año 2017 
 
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO  $         4.059.420  
1524 MUEBLES Y ENSERES  $         4.909.900  
1528 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 
 $         1.372.814  
1592 DEPRECIACION ACUMULADA  $          (274.683) 
 
TOTAL ACTIVO  $     339.303.647  
   2 PASIVO 
 
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS  $     40.0000.000 
22 PROVEEDORES  $         7.182.439 
23 CUENTAS POR PAGAR   
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  $         4.577.560  
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS  $       27.107.100 
2365 RETENCION EN LA FUENTE  $         1.098.147  
2368 RETE ICA  $              20.942  
2369 ANTICIPO DE RENTA  $            346.202 
2369 AUTO RETENCION CREE  $         1.243.603  
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA  $            963.920  
2380 ACREEDORES VARIOS  $            220.626  
238030 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS  $            700.402 
238095 OTROS ACREEDORES  $       15.284.464 
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 
 
2408 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 
PAGAR 
 $              26.103  
25 OBLIGACIONES LABORALES 
 
2510 CESANTIAS  $            447.510  
2520 PRIMA DE SERVICIOS  $            410.429 
2525 VACACIONES  $            201.094  
96 
 
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
261005 CESANTIAS  $            410.430 
261010 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS  $              29.254 
261015 VACACIONES  $            184.428 
 
TOTAL PASIVO  $     100.254.027 
   3 PATRIMONIO 
 
31 CAPITAL SOCIAL 
 
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $     265.000.000  
36 RESULTADO DEL EJERCICIO  
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO  $       1.492.173 
37 
RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  
3705 UTILIDADES ACUMULADAS  $    ( 27.442.552)  
 
TOTAL PATRIMONIO  $     239.049.620  
   
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $     339.303.647 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
  




41 OPERACIONALES     
4135 CAFÉ PERGAMINO  $       6.856.500 
4135 CAFÉ MOLIDO  $       2.715.256 
4135 CAFÉ EN GRANO  $     85.825.343 
4135 CAFÉ VERDE  $          269.950 
4135 CAFÉ TOSTADO  $            59.047 
 




Continuación Balance de comprobación 
año 2017  
7 COSTO DE VENTAS 
 
71 CAFÉ PERGAMINO  $      24.437.365 
73 TRILLA Y TOSTION   $               4.000 
73 OTROS COSTOS  $           503.502 
  TOTAL COSTO DE VENTAS  $      24.944.867 
   5 GASTOS  
 
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  
 
5105 GASTOS DE PERSONAL  $          7.810.153  
5110 HONORARIOS 
 
511030 ASESORIA FINANCIERA  $          3.150.000  
511035 ASESORIA TECNICA  $               50.000  
5115 IMPUESTO  
51570 IVA DESCONTABLE  $          2.886.788 
5120 ARRENDAMIENTOS 
 
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  $         13.200.000  
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES  
512510 ADMINISTRACION  $           1.696.225 
5135 SERVICIOS 
 
513505 ASEO Y VIGILANCIA  $             724.000  
513510 TEMPORALES  $          3.059.166  
513515 ASISTENCIA TECNICA  $          1.250.000 
513520 
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE 
DATOS 
 $               90.000  
513535 TELEFONO  $             717.400 
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS  $             298.040  
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS  $          1.181.670  




Continuación Balance de comprobación 
año 2017 
 
513595 OTROS SERVICIOS  $        17.273.518  
5140 GASTOS LEGALES 
 
514010 REGISTRO MERCANTIL  $          1.236.179  
514095 OTROS GASTOS LEGALES  $             150.000  
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  $             957.043 
514525 EQUIPO DE COMPUTO  $               69.000 
5155 GASTOS DE VIAJE 
 
515515 PASAJES AEREOS  $             939.120  
515520 PEAJES Y PASAJES TERRESTRES  $                 1.400  
5195 DIVERSOS 
 
519520 GASTOS DE REPRESENTACION  $             532.300 
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA  $            208.651 
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS  $            428.634 
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $            830.910 
519540 ENVASES Y EMPAQUES  $              13.449 
519545 TAXIS Y BUSES  $         2.967.229 
519560 CASINO Y RESTAURANTES  $            960.335 
519565 PARQUEADEROS  $            248.100 
519566 PEAJES  $              52.785 
519505 VARIOS  $            460.027 
519595 CATACION Y ANALISIS DE CAFÉ  
519595 ACTIVOS DE MENOR CUANTIA 
 
 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION  
 $       64.664.122  






Continuación Balance de comprobación 
año 2017 
523560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  $            600.000 
 
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS  $            600.000  
   42 NO OPERACIONALES 
 
4210 FINANCIEROS  $                   150  
421020 AJUSTE AL PESO  $                       1  
4295 OTROS INGRESOS   $              20.459  
  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  $              20.610  





GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 
 $          302.948 
530505 CUOTA DE MANEJO  $          451.002 
530505 COMISIONES BANCARIAS  $          144.322 
530505 OTROS  $       1.373.520 
530520 INTERESES  $            41.783 
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO  $                 365 
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS  
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS  $          541.531 
5395 DIVERSOS 
 
539595 OTROS GASTOS  $          920.072 
 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  $          3.775.544 
   
54 
IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLENTARIOS  
5405 
IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 






Continuación Balance de comprobación 
año 2017 
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 
 $                      0  
   
 
RESULTADO DEL EJERCICIO  $       1.492.173 
 
